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INTRODUCCIÓN 
La tendencia general de los docentes en todos los niveles educativos del país 
es la de asumir su labor centrada fundamentalmente en "dictar clases" 
convirtiéndose esta dictadera de clase en una simple transmisión de contenidos 
o de información, altamente preocupada por la extensión, la cual no crea 
espacios de reflexión y análisis por parte del estudiante, permitiendo así 
solamente propiciar el desarrollo de la memoria del alumno. De esta manera 
el docente se ha convertido por lo general, no en un Educador cuyo rol esté 
orientado hacia el trabajo por el desarrollo de la inteligencia del individuo sino 
más bien hacia un entrenamiento o adiestramiento de su memoria, limitando 
así al alumno en su capacidad reflexiva, explicativa y creativa. El uso de 
técnicas y estrategias casi siempre "conductivistas" han confundido al 
Educador del Hombre con el entrenador del Hombre. 
Por este motivo, el objetivo principal de mi propuesta pedagógica es aplicar la 
"didáctica activa como estrategia para mejorar el aprendizaje de la historia" 
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para hacer de esta asignatura un proceso activo y enriquecedor, logrando que 
el estudiante se sienta motivado para ver la clase de Historia y que esta sea de 
contacto permanente con la problemática que lleven al alumno hacia la 
reflexión, y el cuestionamiento que rigen la sociedad en la que se desarrolla, y 
así como sus actividades frente a esta. 
La educación debe ser entendida como un proceso que busca el desarrollo del 
pensamiento, como la capacidad del individuo para interrogarse, reflexionar y 
elaborar explicaciones acerca de la realidad. 
Dentro de estos criterios, el docente de ciencias sociales como elemento 
básico del proceso Educativo, debe asumir el rol que le corresponde, a la luz 
de los adelantos y necesidades actuales de nuestra comunidad, cual es de 
orientar hacia el desarrollo en el alumno de su capacidad de cuestionamiento, 
reflexión y elaboración de explicaciones al interior del que hacer pedagógico, 
donde los contenidos no sean un saber a repetir, sino a estudiar para responder 
a diferentes preguntas. 
Dando espacios, en el que el estudiante asume un rol fundamentalmente activo 
y dinámico al enfrentar la realidad en parte representada en revisión 
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bibliográfica y en practicas de campo donde el profesor se convierte en un 
gestor, orientador y evaluador de este proceso, donde la clase se realizan en un 
espacio de reflexión y análisis sobre los diferentes cuestionamientos 
presentados al enfrentar la realidad, tanto para el estudiante como para el 
docente. 
Por esta razón busco procedimientos o formas amenas para el aprendizaje de 
la Historia en las escuelas con la participación activa de docentes y 
estudiantes y así despertar la motivación y el interés por el conocimiento de lo 
que es y ha sido la historia de la humanidad y pasar de ser el docente que 
simplemente enseña, a ser un guía con quien el alumno aprende haciendo y se 
desarrolle como un ser activo, capaz de crear nuevas cosas y enfrentar la 
realidad. 
La realización de esta propuesta tiene la finalidad de transformar los procesos 
pedagógicos, que suponen luchar por transformar la práctica educativa de la 
escuela, para recuperar el entusiasmo y el interés del estudiante por el 
aprendizaje. Por lo que tenemos como base la implementación de estrategias 
pedagógicas tales como la didáctica activa y la lúdica. 
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Mi proyecto pedagógico esta relacionado con dos modelos pedagógicos el 
activo del cual tomo aspectos positivos que se relacionan con la propuesta que 
estoy realizando y en la corriente constructivista me apropio de algunos 
elementos necesarios para fortalecer el aprendizaje del estudiante, en lo 
referente a sus estructuras mentales. 
En lo referente al enfoque curricular se entrelaza con el Crítico social de 
KEMIS, en el que lo define como la acción o la construcción colectiva, 
también se encuentra bajo los parámetros de una permanente investigación y 
evaluación, es decir la acción- reflexión-acción. Se tomarán algunos 
elementos de la estructura curricular por núcleos temáticos que permitan que 
se desarrolle el enfoque antes mencionado. 
Concebiendo la investigación en el aula en el hecho de tipo etnográfico, ya 
que la metodología utilizada fue de tipo cualitativo que se refiere a los 
procedimientos y estrategias (observación directa, entrevistas, encuestas) que 
producen datos descriptivos. Además se presentaran los anexos divididos en 
tres secciones el anexo A muestra las diferentes fotografias sobre las 
actividades realizada durante la práctica pedagógica, en el B se puede observar 
los trabajos realizados por los estudiantes, y el C es para los distintos soportes 
de la investigación en el aula como encuestas, formatos y constancias. 
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PROBLEMÁTICA 
La génesis de mi propuesta pedagógica parte de la reflexión desde estudiante 
en la secundaria, y las consecuencias que trajo durante los primeros semestres 
de la universidad, en la que era una persona poco participativa, sin una 
formación crítica, creativa y reflexiva en clase, pero con el tiempo y con el 
recibimiento de estrategias pedagógicas, fue cambiando mi actitud frente al 
aprendizaje y hoy puedo afirmar que también un cambio profundo como 
docente. 
Se pudo comprobar durante mi investigación pedagógica que aún persiste esa 
educación tradicional que tanto daño ocasiona al educando, y que al mismo 
tiempo desmotiva, ocasionando el desinterés por el aprendizaje. 
Durante la observación directa en dicha actividad realizada en la comunidad 
educativa a investigar, se pudo notar el desinterés del educando por la clase de 
historia, en que se presento en muchas ocasiones la deserción continua en el 
grado noveno, en que afirmaban que la historia era la asignatura que menos le 
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gustaban pues eran muy aburridas y cansonas, porque tenían que memorizar 
todas las clases. 
En cuanto al docente y la didáctica utilizada, la magistral era el eje central de 
la problemática del curso investigado, por que el maestro solo se dedicaba a 
dictar clases, aislando al alumno de la participación activa en el aula, 
ocasionando grandes perjuicios al aprendizaje del educando. 
Las corrientes educativas modernas desechan la metodología en donde el 
docente actúa como el principal protagonista de la clases a expensas de la 
pasividad del alumno. 
Por lo que mi propuesta pedagógica establece la implementación de una 
didáctica activa en donde se organizaran clases en el que el alumno desarrolle 
acciones en forma dinámica, natural y espontánea. La actividad pasara del 
docente al alumno, en que él aprenda a utilizar los medios que le ofrece la 
escuela, pues el docente ya no será el que enseña sino el ser con quien el 
alumno aprende. 
HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre es LUIS CARLOS OLAYA Gastelbondo, nací en la ciudad de 
Santa Marta el 29 de diciembre de 1972, mis estudios de básica primaria los 
realice en el colegio Instituto Camilo Torres del barrio Bastidas en el cual 
resido actualmente, la secundaria la lleve a cabo en el colegio INEM SIMON 
BOLIVAR, en el que recibí el titulo de bachiller industrial, luego inicio mi 
carrera profesional en la carrera de Licenciatura en Ciencias sociales, la cual 
escogí porque me llamaba mucho la atención desde el bachillerato pues era el 
área en la que mejor me iba. 
Durante los estudios realizados de pre-grado, recibí una formación pedagógica 
en cada semestre, que nos brindó los elementos necesarios para lograr o 
realizar la propuesta pedagógica al finalizar la carrera de Licenciatura. Dentro 
de las cuales tenemos la investigación en el aula, la cual nos permite plantear 
o identificar la problemática a tratar, aprendimos sobre todo a utilizar las 
técnicas adecuadas y necesarias para llevar a cabo la investigación 
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pedagógica. Otro seminario ofrecido por el Departamento de Pedagogía fue el 
de enfoques curriculares que nos muestran los diferentes currículos y la 
importancia de cambiar la tradicional estructura curricular basada en planes de 
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estudio que solo limita al educando y al educador. 
Por último debe admitir que las experiencias más difíciles e inquietantes para 
mi fueron la validación y la socialización del proyecto por que en verdad 
estaba preocupado, aunque seguro de lo que estaba haciendo, pues durante el 
tiempo de práctica en la Institución, me iba de maravillas porque había 
logrado todos mis objetivos 
La docencia es una de las mejores y reconfortantes profesiones pues es de 
gran satisfacción contribuir a la formación de los grandes individuos que de 
una u otra forma contribuyen a nuestra sociedad, pues esos jóvenes que 
formamos son el futuro de nuestro país. Mis proyecciones como docente es 





1 Aplicar una didáctica activa para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
la Historia a fin de formar estudiantes activos, con un juicio crítico y de 
altos niveles de creatividad. 
ESPECIFICOS 
1 Utilizar estrategias pedagógicas como la lúdica y la didáctica activa que 
serán un factor motivacional para mejorar los procesos de la enseñanza y 
el aprendizaje de la historia. 
1 Implementar el método activo, para dar a conocer al educando las distintas 
posibilidades que ofrece la historia y así desarrollar un espíritu crítico que 
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le permita comprender la realidad en donde vive. 
I Concebir la investigación en el aula de tipo etnográfico, ya que esta 
relacionado con el que hacer de una comunidad y utilizar una metodología 
de forma cualitativa (observación directa, encuestas o entrevistas) que 
producen datos descriptivos. 
1 Reflexionar sobre el que hacer pedagógico y lograr un cambio de actitud, 
en la praxis educativa que se concentre en el diseño de acciones 
verdaderamente personalizantes. 
JUSTIFICACIÓN 
El proyecto pedagógico que estoy realizando tiene por nombre "La Didáctica 
activa como estrategia para mejorar el aprendizaje de las ciencias sociales". 
Esta propuesta es realizada para enriquecer mi formación pedagógica y al 
mismo tiempo contribuir a mejorar o transformar la práctica educativa en la 
escuela. Además porque me lleva a una reflexión diaria en mi quehacer 
pedagógico, y observar de que manera estoy fallando en mi practica 
pedagógica y tomar otra actitud, y estar dispuesto al cambio, para no caer en 
los patrones tradicionales que inundan nuestro sistema educativo. 
La realización de esta propuesta pedagógica es de gran importancia pues 
contribuye a mi futuro como docente porque fortalece y me brinda una nueva 
visión sobre la didáctica y sobre mi formación pedagógica y así adoptar una 
nueva actitud frente a la educación. 
Mi propuesta pedagógica tiene como objetivo, formar estudiantes más activos 
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y creativos en clase y que sean capaz de enfrentar cualquier situación que se 
les presente, implementar la lúdica como forma de la evaluación y dejar atrás 
la forma evaluativa tradicional, llevando al educando a la motivación y al 
interés por el aprendizaje. Además quiero involucrar y cambiar la actitud de 
los docentes de la institución en donde llevo a cabo mi propuesta pedagógica, 
una de las formas sería cuando trabaje con núcleos temáticos, en la que junto 
con el docente de español o arte plástica se llegara a realizar una clase en 
común y por lo que es necesario recurrir a los conocimientos de sus áreas 
específicas. 
En lo referente a la enseñanza de la historia, es de gran importancia la 
realización de esta propuesta, ya que contribuye a la formación y 
contextualización de la didáctica de la historia, que permitan al educando 
aprender haciendo, construir el conocimiento y desarrollar su estructura 
mental a su ritmo y según sus necesidades. 
El mayor beneficios que trae la realización de este proyecto es la 
transformación de la práctica educativa de la escuela, dándole sentido y 
horizonte al trabajo pedagógico, transformando al maestro y con él la escuela 
y la educación. 
MARCO TEORICO 
CONCEPTO SOBRE DIDÁCTICA 
"El rescate de la pedagogía supone pensar la finición social y cultural de la 
escuela y del maestro en particular. Esto significa luchar por transformar la 
practica educativa de la escuela, darle sentido y horizonte al trabajo 
pedagógico del maestro recuperar el entusiasmo y el interés de la juventud y 
niñez por la escuela, ligar la Educación a la cultura, formular nuevos métodos 
de enseñanza y de trabajos en el aula, transformar al maestro y con él la 
escuela y la Educación". 
Para Olga Lucia Zuluaga, Alberto Echeverry, Stella Restrepo opinan que la 
importancia del método para la didáctica radica en su papel de intermediario 
entre la enseñanza de las ciencias y la dirección filosófica desde donde se 
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Pedagogía y Didactica, Eladio Moreno. Pag. 91 
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enseñan. Por lo anterior creen que la didáctica es el discurso a través del cual 
el saber pedagógico ha pensado la enseñanza hasta hacerla objeto central de 
sus elaboraciones (teoría de la instrucción). 
Según Comenius, Pestalozzi, Herbart; la didáctica se referencia como el 
conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un 
saber. 
Gallego Badillo plantea que la didáctica es un acto de comunicación entre el 
docente y los alumnos. 
Actualmente la didáctica se orienta hacia la diferenciación de métodos para 
los saberes particulares, hacia fortalecer una permanencia en la historia de la 
enseñanza como problema del saber pedagógico. 
La nueva didáctica establece que el educador debe organizar tipos de clase en 
donde el alumno desarrolle acciones en forma dinámica, natural y espontánea. 
La actividad pasará del educador al alumno. La técnica será orientada para 
que el niño y el adolescente aprenda a utilizar los medios que le ofrece la 
escuela. El docente ya no será el ser que enseña sino el ser con quien el 
alumnb aprende. 
Las corrientes educativas modernas desechan las clases en donde el docente 
actúa como el principal protagonista de la lección a expensas de la pasividad 
del alumno. Pues se busca una escuela en donde se tenga la acción 
orientadora del educador y el desarrollo activo de los estudiantes, en donde no 
se precisa tener habilidad para dictar la clase, sino destreza para originar 
experiencias en los alumnos, en donde no habrá lecciones que dar sino 
situaciones y operaciones que compartir. 
Me identifico con J. PIAGET cuando sostiene "que a los estudiante es 
preferible hacerlos actuar para que descubran los conocimientos y desarrollen 
las habilidades propias".2 
 Es decir que el alumno adquiere el hábito de 
discernir lo que hay en él, siempre que sea conciente de lo que ocurre y del 
pleno actuar de su inteligencia Por lo que se deben aprovechar las 
circunstancias para provocar actividades creadoras, ese hacer lo extraerá el 
educador de los conocimientos que le ofrece el entorno, la cotidianidad y las 
clases serán para compartir situaciones reales, reflexiones, operaciones útiles y 
adquisición de experiencias proyectables. Por lo que las acciones escolares 
deben buscar que el alumno adquiera un aprendizaje natural y lleno de interés, 
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2. Didáctica de la historia, Santiago Peinado Hemel. Pag.28. Editorial Magisterio,' 996. 
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incentivando a los seres y objetos que lo rodean. El aluntno debe resolver 
cuestiones que la vida le presente a diario y debe adquirir habilidades y 
destrezas indispensables para resolver las que surjan en la vida finura. 
"DIDACTICA DE LA HISTORIA" 
El docente de Ciencias Sociales debe tener una formación pedagógica y ser 
consciente de su practica social, asumir un compromiso con la comunidad que 
le permita desarrollar la tarea que tienen la escuela y el maestro, como es 
partir de las experiencias e intereses de los estudiantes. Este compromiso 
debe conducirlo a reflexionar sobre su que hacer cotidiano en las aulas de 
clases, para sustituir los patrones tradicionales que aíslan al Educando de su 
participación activa en el proceso pedagógico; para esto, el docente debe 
cumplir con su papel transformador y necesidad permanente de formación, de 
originar procesos continuos autocríticos frente a su trabajo, de contextualizar 
su didáctica y crear estructuras renovadoras del saber. El estudiante debe 
conocer las distintas posibilidades que ofrece la historia y desarrollar un 
espíritu critico que le permita lograr la comprensión de la realidad en que 
vive, debe meditar sobre los problemas teóricos de la historia que son 
cambiantes en cada época, pero basados en lógicos análisis y deducciones que 
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lo llevan a tomar una posición critica — reflexiva frente al problema. 
Una de las mayores dificultades que presenta las enseñanza de la historia es, 
que se ha caído en la concepción arcaica de una práctica metodológica 
tradicional, rutinaria y sin sentido, a partir del Maestro -recipiente- transmisor, 
al estudiante- receptor- banco; en este orden de ideas y con la utilización de la 
pedagogía informal, se observa una deficiente formación, poco interés por los 
procedimientos metodológicos y desconocimiento de los avances de nuevas 
técnicas para la investigación histórica, así como también una desmotivación 
para el aprendizaje y apatía en la comprensión de la realidad social por parte 
del docente; que trae como consecuencia llevar a manejar el acontecimiento 
histórico, como "un recetario de fechas, datos o información", elevándolos a la 
categoría de verdades absolutas y transmitidas finalmente con alardes de 
buena memoria. 
Por lo que se requiere formar estudiantes que estén en condiciones de 
comprender cabalmente un problema de reflexión histórica; situarlo en el 
tiempo histórico, relacionarlo conceptualmente con el presente y con las 
perspectivas finuras y lograr una organización racional en el discurso; pues el 
fui de la educación no es formar a las personas en disposición de su mente 
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sólo para memorizar, recordar, evocar y reproducir ideas, sino por el contrario 
para averiguar e investigar cuáles son los mejores medios, actividades y 
procedimientos para el logro de sus propios objetivos. 
Hoy en día necesitamos estudiantes más activos, que aprendan a descubrir las 
cosas por si mismo, en parte por su propia actividad espontánea y en parte por 
el material que les presentamos. 
La enseñanza de la historia en la escuela se inicia con Juan Amos Comenio, 
quien ve en esta materia todo el valor educativo que tiene, ya que recrea los 
sentidos, adoma la cultura, enriquece el lenguaje y agudiza el juicio sobre las 
cosas. 
Comenio opina que debe adaptarse la enseñanza en cada curso a la capacidad 
comprensiva de los educandos y pide se inicie con un paseo instructivo 
preparatorio que despierte el interés por la historia. 
Herbart opina que la historia es maestra de la humanidad, por lo que debe 
enseñarse con base en las exposiciones, completando con lecturas de libros 
fuentes. 
2q 
Dentro de las novedosas tendencias pedagógicas en boga, han surgido valiosas 
iniciativas sobre los métodos más adecuados para la enseñanza de la historia, 
dentro de las cuales tenemos como base de apoyo para la propuesta 
pedagógica a la didáctica o método activo. 
Para Heme! Santiago Peinado, "la didáctica activa es la reacción contra los 
procesos receptivos, pasivos y de memorización. También da ocasión a que 
el alumno actué e investigue por si mismo poniendo en juego sus poderes 
fisicos y mentales como por ejemplos la implementación de la lúdica, el de 
discusión, el de problemas, el de proyecto y el de excursión entre otros".3. 
El método activo es coexistente con la escuela nueva o renovadora. Una clase 
activa en la que es hecha por todos y dirigida por el profesor, en la que se debe 
disponer de tal modo que sirva para aprender haciendo en la actividad de los 
alumnos; Ipues a través de las experiencias realizadas por los estudiantes se 
generan imágenes de ideas que permitan desarrollar el juicio crítico y la 
capacidad de análisis ante estructuras conceptuales. 
La reflexión pedagógica, la praxis educativa, los procesos metodológicos y la 
investigación mínima sobre los objetos de conocimiento acompañados de la 
3. Didáctica de la historia, Santiago Peinado Heme!. Pag.28. Editorial Magisterio,I996. 
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reflexión epistemológica y el diseño, aplicación y evaluación de recursos y 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, deben permitirnos, en el aula de clase 
y en la cotidianidad, generar propuestas didácticas generales y especificas que 
le permitan a los alumnos aprender- haciendo, construir el conocimiento y 
desarrollar su estructura mental a su ritmo y según sus necesidades socio-
afectivas y psicológicas. 
Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos fundamentales de la 
Ciencias Sociales es preparar al alumno para que se desempeñe en la vida 
social. Por lo que el docente debe proporcionarle actividades que le permitan 
adquirir y ejercitar habilidades que conduzcan al logro de esta meta. Tales 
como: 
Habilidad para comunicar con claridad sus ideas. 
Confianza y seguridad para poder expresar sin temor sus ideas. 
Capacidad para atender y respetar las ideas de los demás. 
Capacidad para asumir responsabilidades. 
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Un punto de partida básico impone la búsqueda, por parte del alumno, de 
reflexiones personales sobre los temas históricos estudiados, que lo ayudarán a 
adecuarlos críticamente a los problemas sociales y políticos del país, del 
estado o de una comunidad. 
También el profesor debe desarrollar actividades como investigaciones, 
experimentaciones, búsqueda de fundamentos y apoyos científicos para 
romper permanentemente con una didáctica rutinaria, y al mismo tiempo 
motivar al alumno para que sea protagonista de la clase, que aprenda a 
aprender: en las que proyecta actividades que impulsan transferencias, orienta 
experiencias y elabora conocimientos en una continua asociación de trabajo. 
Dentro de esta búsqueda tenemos la experimentación lúdica que se entiende 
como la capacidad de "Jugar con el Problema" en el sentido de estar abierto a 
toda formación, todo estímulo por irrelevante o incoherente que parezca, 
permite la necesidad de ensayar muchas posibilidades antes de elegir una. 
En la lúdica se debe acompañar al estudiante en su intercambio constructivo 
con el medio, mediante la creación de un clima de libertad en el cual el 
educando se sienta aceptado con la posibilidad de expresar sus sentimientos, 
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sus temores y sus ideas, sin la presión de la evaluación, simplemente por el 
placer de la misma actividad. 
Se puede afirmar que actividades como la dramatización, la simulación, el arte 
tienen gran importancia en el desarrollo de la creatividad y en todos ellos el 
componente lúdico es muy importante. 
La experimentación lúdica es de suma importancia en el proceso enseñanza y 
aprendizaje porque despierta en el estudiante la capacidad creativa, 
innovadora, el juicio crítico, reflexivo y crea un ambiente agradable y de 
libertad. Además como estrategia pedagógica permite lograr la motivación 
por la asignatura de historia y hacer de estas clases una actividad amena, 
interesante, agradable y activa en donde el estudiante es el eje central en este 
proceso pedagógico, que es uno de los fines que persigue esta propuesta. 
En lo concerniente a la Didáctica activa las funciones del docente son: 
» Organizar tipos de actividades en el que el alumno actué de forma 
dinámica, natural y espontáneo. 
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> Aprovechar las circunstancias para provocar actividades creadoras. 
> Tener destreza para originar la experimentación en los alumnos. 
> El docente no será el ser que enseñe sino el ser con quien el alumno 
aprende haciendo. 
Dichas funciones son aplicadas a la enseñanza de la historia en lo referente a 
las estrategias pedagógica de la siguiente manera, se realizaron varias 
actividades, una de ellas fue la salida de campo a la casa indígena en la que los 
estudiantes realizaron encuestas colectivas a los diferentes grupos indígenas 
que se encontraban en este lugar, investigando según sus necesidades o 
curiosidades, en la que se le permitió al educando actuar en forma dinámica, 
natural y espontánea Al mismo tiempo se aprovecho la circunstancia para 
que se realizaran actividades creadoras como realizar un cuento, una maqueta, 
un pequeño escrito ilustrado o con caricaturas, en fin tomar todo lo aprendido 
en la actividad y proyectarlo con ideas innovadoras, entonces el maestro una 
vez más es un instrumento o una guía en donde el alumno aprende haciendo, y 
motivándolos al aprendizaje de la historia. 
MARCO LEGAL 
Esta propuesta pedagógica esta basada en estamentos de la Ley General de la 
educación, como los siguientes artículos. 
Artículo 5: "Fines de la educación". 
"La adquisición y generación de los conocimientos Científicos y técnicos más 
avanzados, Humanísticos, Históricos, Sociales, Geográficos y Estéticos, 
mediante la aprobación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 
del saber" 4. Es decir que nuestro sistema educativo va con las nuevas formas, 
metodologías y todos aquellos recursos didácticos renovadores que le puedan 
dar un giro y un cambio total ala Educación y al desarrollo del saber, dejando 
atrás todas aquellos lineamientos tradicionales que han sido perjudiciales a la 
educación. 
"El desarrollo dela Capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
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4. Ley Guita; de la Educación, Artículo 5 en el punto 5. Pag. 7. 
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avance científico y tecnológico Nacional orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país"5
. Es decir que uno de los fines de la 
Educación, al igual que el de esta propuesta pedagógica es formar individuos 
con capacidades críticas, reflexivas y analítica, estudiantes activos y creativos 
capaces de enfrentar la realidad social y participativos en la búsqueda de 
alternativas de soluciones a problemas personales de su diario vivir como 
soluciones a los problemas sociales y buscar así el progreso social y 
económico del país. 
También se tomo como referencia la constitución política vigente en 
Colombia en el artículo 67.que dice "La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social: Con ella se busca 
el acceso económico, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 
de la cultura"6. 
La educación formará Colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo, la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
Ley General de la Filmación, Articulo 5 en el punto 9. Pag. S. 
Constitución Política de Colombia 1991. Articulo 67. Pag. 27. 
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ambiente. 
La educación tiene una función social que involucra, notablemente al docente 
que en su papel transformador y social busca formar individuos con una 
capacidad reflexiva, capaz de buscar ideas novedosas para lograr un desarrollo 
y satisfactorio desempeño de su vida diaria en los distintos aspectos como el 
intelectual, laboral y en de cambio total a cualquier problemática de su que 
hacer diario. 
Según Resolución 0134 de Febrero de 1994, en lo referente a la 
Institucionalización del Proyecto Pedagógico tenemos: 
En la institucionalización del Proyecto Pedagógico, el Concejo Académico de 
la universidad del Magdalena en previó análisis del Departamento de 
Pedagogía y el Concejo de Facultad de Ciencias de la Educación, lo 
institucionaliza al darle vida legal a través de la resolución 0134 de febrero de 
1994. Considerando que la Facultad de Ciencias de la Educación ha 
modificado la estrategia de pedagogía para la formación de sus estudiantes, 
acorde con los nuevos enfoques en la materia. 
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Es decir que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrolle a través de la modalidad curricular de proyecto Pedagógico. 
También promulga la investigación con referentes y fines pedagógicos, es de 
gran importancia para nosotros como docentes que la Universidad concientise 
y apoye esta investigación que nos contribuye en la formación como 
profesional y a nivel personal. 
MODELO PEDAGÓGICO 
Mi proyecto pedagógico esta relacionado con dos modelos pedagógicos, el 
modelo activo del cual tomo aspectos positivos que se relacionan con mi 
propuesta pedagógica y en la corriente constructivista me apropio de algunos 
elementos necesarios para fortalecer el aprendizaje del estudiante, en lo 
referente a sus estructuras mentales. 
El modelo activo tiene su origen en los inicios de la escuela activa y en las 
doctrinas de ROUSEAU, PESTALOZ7I y FROEBEL, en las que mediante la 
práctica se llega a la adquisición del conocimiento donde el niño se define por 
su actividad, la acción forma la personalidad y el conocimiento. 
Este modelo se fundamenta en la idea de que la satisfacción individual traería 
aparejado el equilibrio social y la eliminación de las contradicciones de clase. 
El auge de las corrientes empíricas, positivistas y pragmáticas resaltaron el 
conocimiento humano originado por la experiencia, complementado por la 
aceptación del concepto de verdad como utilidad. 
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Sus bases psicológicas se relacionan con las necesidades e intereses del niño. 
En donde se propugnaba por la importancia de la educación laboral, del 
trabajo manual, del uso de herramientas del juego, y de las actividades 
recreativas. 
Dentro de los factores positivos del método activo tenemos: 
> La globalización del currículo. 
> Vinculación de la enseñanza con la vida práctica. 
> El hacer énfasis en los aspectos motivacionales en la enseñanza. 
La pedagogía activa explica el aprendizaje de una manera diferente a la 
pedagogía tradicional pues la diferencia es que el activismo proviene de la 
identificación del aprendizaje con la acción, en donde se aprende haciendo. 
Para Julián de Zubiría, "El fm de la escuela no puede limitarse al aprendizaje, 
pues la escuela debe preparar para la vida"7. Es decir que la escuela debe 
permitir al niño actuar y pensar a su manera, favoreciendo a un desarrollo 
espontáneo, en el cual el maestro cumpla un papel de segundo orden y se 
libere el ambiente, las restricciones y las obligaciones propias de la escuela 
7. Modelos pedagógicos. De subiría Samper. Pag. 74. Bogotá 1994. 
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tradicional. Este proceso garantizará la experiencia con libertad y autonomía 
que se requiere en la vida. 
Con lo referente a los recursos didácticos Zubiría afirma que estos serán 
entendidos como útiles de la infancia que al permitir la manipulación y 
experimentación, contribuirán a educar los sentidos, garantizando el 
aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales. 
La pedagogía activa explica el aprendizaje de una manera diferente a la 
pedagogía tradicional. El elemento principal de diferencia que establece el 
activismo proviene de la identificación del aprendizaje con la acción. Se 
"aprende haciendo". Para Decroly en un intento por sintetizar los 
lineamientos centrales de la escuela nueva. 
El conocimiento será efectivo en la medida en que repose en el testimonio de 
la experiencia, en consecuencia, la escuela debe crear las condiciones para 
facilitar la manipulación y experimentación por parte de los alumnos. El niño 
pasa a ser así el elemento fundamental de los procesos educativos, y tanto los 
programas como los métodos tendrán que partir de sus necesidades e intereses. 
De la pedagogía activa se desprenden los siguientes postulados: 
"PROPÓSITOS": El fui de la escuela no puede estar limitado al 
aprendizaje, la escuela debe preparar para la vida, pues la escuela debe 
permitir al niño actuar y pensar a su manera, favoreciendo un desarrollo 
espontáneo y se libere el ambiente de restricciones y obligaciones propias 
de la escuela Tradicional. 
"LOS CONTENIDOS": Si la escuela debe preparar para la vida; la 
naturaleza y la vida misma deben ser estudiadas. Comenius, afirmo que lo 
que hacia falta en la escuela era el conocimiento directo de las cosas. 
"LA SECUENCIACION": Los contenidos educativos deben organizarse 
partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto. El punto 
de partida serán la manipulación y el contacto directo con los objetos. 
"EL METODO": Al considerar al niño como artesano de su propio 
conocimiento, el activismo da primacía al sujeto y a su experimentación. 
El alumno es el centro sobre el cual gira el proceso educativo, sus 
intereses deben ser conocidos y promovidos por la escuela para lograrlo el 
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niño debe tomar la palabra en forma de diálogos y discusiones. 
"LOS RECURSOS DIDÁCTICOS": Serán entendidos como útiles de la 
infancia que al permitir la manipulación y la experimentación 
contribuirán a educar los sentidos, garantizando el aprendizaje y el 
desarrollo de las capacidades individuales. 
"EVALUACIÓN": La finalidad de la evaluación esta determinada por los 
logros del aprendizaje y por la formación para la vida. La evaluación es 
de carácter cualitativo, describe realmente el aprendizaje del niño 
posibilitándole momentos de refroalimentación permanente a partir de las 
debilidades y fortalezas que presenta el niño en cuanto a sus logros, la 
formación de los estudiantes es flexibles y progresivas. 
Con este modelo pedagógico busco formar estudiantes activos, participativos, 
reflexivos con un juicio critico y creativos, donde el alumno es el propio 
protagonista de la clase, que aprende a aprender. 
El otro modelo pedagógico es la corriente constructivista que tiene su origen 
en la reflexión epistemológica de las Ciencias Naturales, la Matemáticas y 
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extendiéndose luego a la Ciencias Sociales y con menor fuerza en la 
enseñanza de la historia. 
En el nivel epistemológico el constructivismo constituye una propuesta nueva 
sobre la manera como la ciencia elabora su conocimiento y los va cambiando 
en una especie de aventura mental colectiva. 
Por medio del constructivismo se busca que el estudiante aprenda haciendo, 
construya su conocimiento y desarrolle su estructura mental a su ritmo y según 
sus necesidades. 
Según Piaget, "El niño crea su propio conocimiento a través de sus propias 
acciones y la coordinación de esas acciones y que el mismo es un proceso de 
desarrollo de tal manera que podemos estudiar su formación y progreso desde 
conceptos menores que se vuelven cada vez más complejos. Por lo que 
concibe el conocimiento como un proceso y caracteriza la transformación del 
conocimiento como el pasaje de una validez menor a una mayor"8  
Es decir que el pensar supone el desarrollo Epigénico de estructuras mentales, 
que se generan en los procesos de memorización y pensamiento y que 
8. Lucio A. Ricardo '"El Enfoque Constructivista en la Educación" en FECODE. Pag. 6- 12 
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permiten a la persona interiorizar (asimilar, acomodar y adaptar activamente) 
cuanto le rodea y responder según su nivel y condiciones a sus propias 
circunstancias cotidianas. 
En mi propuesta pedagógica se utilizo el aprendizaje significativo, Según 
AUSBEL, "las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el alumno ya 
sabe, los nuevos conocimientos se vinculan así de manera estrecha y estable 
con los anteriores"9, para que estos se logre es necesario que se presenten de 
manera simultanea por lo menos tres condiciones que son: 
El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, es 
decir, permitir ser aprendido de manera significativamente. 
El estudiante debe poseer en su estructura cognoscitiva los conceptos 
utilizados previamente, formados de manera que el nuevo conocimiento 
pueda vincularse con el anterior, en caso contrario no puede realizarse la 
asimilación. 
El educando debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
significativo, debe mostrar una disposición para relacionar el material de 
9. Lucio A. Ricardo "El Enfoque Constructivista en la Educación-  en RECODE. Pag. 6- 12 
aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. 
Debe tenerse en cuenta que se requiere que estén presentes las tres 
condiciones de manera simultanea y que su ausencia así fuera de una sola de 
ellas, impediría que se diera un aprendizaje significativo. 
Esto quiere decir que un material potencialmente significativo puede no ser 
aprendido significativamente bien por la carencia en su estructura cognitiva 
de los conceptos previos o bien por la actitud no disponible hacia el 
aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. 
ENFOQUE CURRICULAR: 
El Currículo es la construcción histórica y social que debe ser estudiada y 
comprendida, realizada para sus alumnos, su comunidad y la sociedad en su 
conjunto. Pues la práctica del currículo es un proceso de representación, 
formación y transformación de la vida. 
Mi proyecto pedagógico se entrelaza con el enfoque curricular Crítico social, 
de KEMIS en el que lo define "Como la acción o la construcción colectiva, 
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con la participación de los miembros de la comunidad, a partir de la 
priorización de las necesidades de formación integral identificadas"I°. Sus 
objetivos son: 
> La permanente investigación y evaluación, es decir la acción- reflexión-
acción. 
> Representa una formación para transformar la vida. 
Los elementos que hacen parte de esta estructura son; un docente educador del 
desarrollo humano, es decir investigador dentro y fuera de la institución, y por 
último un alumno reflexivo sobre la sociedad. 
Esta estructura curricular se caracteriza por presentar productos de 
investigación compartidas, es decir participación de los miembros de la 
comunidad y proyectos integrados (núcleos temáticos). 
también se tomaran algunos elementos de la estructura curricular por núcleos 
temáticos que permitirán que se desarrolle el enfoque crítico social, en lo 
referente a la participación comunitaria y de las cuales tomo elementos para 
lo kiwi-net 
desarrollar en lo posible mis estrategias pedagógicas. 
Según NELSON LOPEZ, "Los Núcleos temáticos o problemáticos, son el 
conjunto de conocimiento afines que posibiliten definir líneas de investigación 
en torno al objeto de transformación, estrategias metodológicas que garanticen 
la relación teoría- práctica y actividades de participación comunitaria". 
Además permite la interdisciplinariedad o integración real de la docencia 
entendida como concurrencia simultanea o sucesiva de saberes sobre un 
mismo problema, proyecto o área temática, la cual debe ser asumida como una 
exigencia real para la construcción de currículo integrales. 
El currículo por núcleos temáticos no se trata de tomar asignaturas o áreas 
obligatorias o proyectos y juntarlos, sino que se plantea la integración de 
diferentes disciplinas académicas y no académicas(cotidianidad, escenarios 
de socialización, hogar, familia etc.) que alrededor de los problemas 
detectados garanticen y aporten su saber al estudio, interpretación, explicación 
y solución de los mismos antes que contenido. 
Los componentes básicos de esta estructura son; la investigación, correlación 
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y actividades de participación comunitaria. 
El núcleo temático o problemático exige una mirada crítica de la realidad 
desde su óptica particular en función de un concepto claro de totalidad y de 
integración. 
Se puede comprobar la importancia de adoptar una estructura curricular 
flexible, dinámica, abierta permanentemente al cambio y con base a una 
investigación permanente para poder lograr la formación de individuos 
creativo y capaces de afrontar cualquier situación. 
Todos estos elementos tomados de los Modelos Pedagógicos y Estructuras 
Curriculares son esenciales para la enseñanza de la Ciencias sociales, ya que 
el docente de esta área debe ser conciente de su práctica social y como tal 
debe asumir compromisos con la comunidad que le permita desarrollar la tarea 
que tiene la escuela y el maestro, como es partir de las experiencias e intereses 
de los estudiantes, por lo que debe cumplir con su papel transformador. 
Por lo tanto se busca con la pedagogía activa mostrar al educando las 
diferentes posibilidades que ofrece la historia, formando estudiantes con un 
espíritu crítico que le permita lograr la comprensión de la realidad en que vive, 
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llevándolo a meditar sobre la problemática teórica de la historia que son 
cambiantes den cada época y poder realizar deducciones, análisis, que lo 
lleven a tomar un aposición crítica, reflexiva frente al problema. 
Con los enfoques curriculares utilizados en el proyecto, ayuda a la formación 
de estudiantes activos, reflexivo, creativos e interesados por la clase de 
historia, y al mismo tiempo logra comprender e integrar o relacionar al hecho 
histórico con otros aspectos como el geográfico, cultural, económico, y al 
mismo tiempo con lo narrativo y artístico al tomar los elementos que nos 
proporciona los núcleos temáticos.(Ver anexos B) 
INVESTIGACION EN EL AULA 
Concebiendo la investigación en el aula en el hecho de tipo etnográfico, ya 
que esta relacionado con el que hacer y vivir de una comunidad, en este caso 
una comunidad educativa. 
La metodología utilizada fue de tipo cualitativo que se refiere a los 
procedimientos y estrategias (observación directa, entrevistas encuestas) que 
producen datos descriptivos, es decir aquellos que expresan las propias 
palabras de las personas y las conductas observables. 
Mi investigación en el aula tiene como objetivo observar, analizar y 
comprobar las formas, recursos y la didáctica que utilizan los docentes de la 
institución visitada y así reflexionar y mirar las consecuencias que trae la 
enseñanza tradicional para el educando como para el docente. 
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TÉCNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 
Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron: La observación directa, la 
utilización de un formato de registro de observación en clase, para llevar 
detalles que me puedan servir en mi investigación y el cual anexo, para 
complementar y fortalecer esta actividad realice encuestas o entrevistas a 
docentes y alumnos, tome fotograflas a cada unas de las estrategias 
pedagógicas llevadas a cabo durante mi práctica pedagógica como evidencias 
de las mismas, de esta manera reforzar la investigación pedagógica y por 
último si es posible realizare un vídeo de las estrategias renovadoras aplicadas 
en este plantel educativo. 
Esta investigación la realice inicialmente en la "ESCUELA S1MON 
BOLIVAR", ubicada en la carrera 10 No. 18-85 del barrio Gaira y continué en 
el colegio "INSTITUTO LAS AMERICAS", ubicado en la calle 30 No. 14-20 
del Barrio las Américas. Trabaje en el grado noveno en la jornada de la tarde, 
dichas investigaciones se llevaron a cabo en junio de 1999 hasta el mes de 
septiembre del año 2.000 y en el cual se anexaron las respectivas constancia 
en los informes entregados anteriormente. Los elementos que hacen parte de 
mí investigación son: 
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1. MARCO CONTEXTUAL 
NOMBRE DE LA INSTIUCIÓN: Colegio Instituto las Américas 
No. DEL NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO: 08 
COMUNA: 3 
UBICACIÓN GEOGRAFICA: Barrio Las Américas 
NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN: privada 
CARÁCTER: Mixto 
RECTORA: Sonia Esther Vega Peinado 
FECHA DE FUNDACIÓN: 17 de octubre de 1989 
DANE: 819-001-133. D.V. 7 
NIVELES EDUCATIVOS QUE OFRECE: Pre-escolar, Básica y Media. 
LICENCIA DE APROBACIÓN DE LA SECUNDARIA: No. 287, 4 de 
Noviembre del año 1998. 
POBLACIÓN 
Este proyecto está dirigido a la comunidad educativa del Colegio Instituto las 
Américas de la ciudad de Santa Marta (Magdalena); con una población 
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aproximada de 260 estudiante, en la que la primaria tiene 85 y la secundaria 
174 estudiantes. El total de docente en la institución es de 24. 
MUESTRA 
Para la reali7ación de este proyecto se tomo al azar una muestra 21 estudiantes 
del grado noveno, debido en que este curso se presentaron grandes índices de 
la problemática a investigar, los alumnos eran desordenados, indisciplinados, 
pero respetuosos con sus profesores, también eran un poco tímidos lo que no 
permitía expresar sus ideas en clase y 4 docentes quienes eran un poco rígidos, 
y con poca tolerancia frente al educando, algunas veces pocos creativos en sus 
clases. 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
El colegio "INSTITUTO LAS AMERICAS" fue creado por iniciativa propia 
de su rectora en año 1989 como un pre-escolar con el nombre de "ESCUELA 
HOGAR", dos años más tarde decidió cambiar el nombre por el que tiene 
actualmente, y ampliarlo en primaria, para el año 1998 se graduó la primera 
promoción de Bachilleres, de las cuales se llevan ya cuatro. Actualmente se 
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trabajan todos los niveles con sus énfasis en Comercio y Sistematización. 
Este Centro EDUCATIVO tiene influencia en todos los barrios del sur, como 
Manzanares, Corea, Primero de Mayo entre otros. También tiene un 
laboratorio completo de química, física y matemáticas y una condicionada sala 
de informática. 
DESCRIPCIÓN PLANTA FÍSICA 
El colegio "INSTITUTO LAS AMERICAS" esta ubicado en la calle 30 No. 
14-20 del barrio Las Américas, el cual consta de una planta fisica de tres 
pisos, existen siete aulas en total que cuentan con tableros acliricos, sillas 
bipersonales y unipersonales, sala de informática la cual cuenta con 15 
equipos y 3 impresoras, un laboratorio de física, química y matemáticas, un 
patio salón, 170 sillas plásticas que se utiliza de escenario para actos sociales y 
culturales, una cancha múltiple. Funciona un biblio-banco, una mapoteca, 
una tienda escolar, dos oficinas para la rectoría y vice-rectoría, la sala de 
psicoorientación, enfermería, sala de recibo, sala de profesores, hay 7 baños 
en buen estado, es decir en forma general la planta fisica esta en optimas 
condiciones y completa. 
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 
Los estudiantes vinculados al colegio Instituto las Américas pertenecen a 
diferentes estratos sociales, en su gran mayoría son nivel bajo (3), son de 
espíritu alegre, se prestan para las diversiones y bailes característica del 
hombre samario. 
2. REVISIÓN DEL CURRÍCULO DEL PLANTEL 
En el que se pudo determinar que el currículo utilizado aquí es tradicional, 
cerrado al cambio, rígido y limitado para el docente, es un currículo 
enciclopedista basado en planes de estudio, que se manifiesta en el total 
desgano e indiferencia del docente y del educando, que se pudo observar en su 
diario que hacer pedagógico durante la investigación realizada en este plantel 
educativo. A continuación presentamos los elementos principales el P.E.I: 
OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN 
Formar integralmente al alumno atendiendo a las necesidades individuales y 
sociales, participantes incondicionales de todas aquellas actividades 
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curriculares que redunde en el logro de la calidad de educación. 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
Educar en un proceso de comprensión del mundo, de la realidad, que se 
entiende como un proceso dialógico, de acción comunicativa y de un 
fenómeno social que busca la socialización y humanización progresiva del 
ser humano, teniendo como referente el concepto de desarrollo en relación 
a las dimensiones constitutivas pensamiento, habilidades y destrezas de 
pensamiento, valores y actitudes. 
Educación como un espacio de negociación de creaciones y recreaciones 
de la cultura; no solo de la cultura en lo cotidiano, sino también de la 
cultura científica universal válida, en que se interpreta y se comprende el 
mundo en el cual nos desenvolvemos. 
FUNDAMENTOS FILOSOFICOS 
La filosotia institucional del Instituto las Américas se traduce en un perfil 
del hombre que pretendemos construir, tomando como referente los ideales 
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del proyecto histórico- político y valores sociales, humanos, políticos, 
religiosos, éticos, estéticos etc. Que tales ideales se infieren. 
MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
El colegio Instituto las Américas busca formar, impulsar, y fomentar 
jóvenes capaces de desempeñarse eficientes y efectivamente en el carácter 
establecido por la Institución: Técnica comercial con énfasis en 
computación para proyectarse con excelencia a la comunidad. 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
El trabajo con los alumnos dentro y fuera del aula de clase, responde a tres 
conceptos fundamentales: 
1. El bachillerato plantea un nuevo enfoque educativo que da respuesta a las 
necesidades, intereses, sentimientos y expectativas de la comunidad 
escolar, que posibilita su desarrollo como sujeto crítico y responsable de 
su proyecto de vida. 
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Las necesidades de los alumnos son fisicas y psicológicas. Se pretende 
estimular y reforzar aprendizajes que conduzcan a una mejor calidad de 
vida, con un ambiente propiciador, participativo y transformador. La 
educación se entiende como un proceso de comprensión de la realidad 
contextual desde la visión que brindan las diferentes áreas del 
conocimiento, para transformarla de manera conciente y responsable. 
Se pretende tener en cuenta no solo en ambiente inmediato del alumno, 
sino también la influencia de factores externos y constitutivos del contexto 
socio-político, ecológico y cultural más amplio. 
3. OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA DE CLASE 
Se realizaron al inicio tres observaciones en la ESCUELA SIMON BOLÍVAR 
de Gaira y continúe con cinco observaciones finales en el colegio 
INSTITUTO LAS AMERICAS, en la que observe aquí a los alumnos del 
grado noveno, a dos profesores de Ciencias sociales y otros de este colegio de 
distintas áreas. 
En la que se pudo notar lo tradicional que aún son algunos docentes en nuestro 
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sistema educativo y que lamentablemente persiste. Esto trae como 
consecuencia la deserción del educando, pues la asistencia a clases por parte 
del grado noveno de la institución antes nombrada era pobre; notándose 
además una actitud de desinterés y apatía por la clase de historia, por causa de 
la metodología tradicional y mecánica del docente. Ver anexo de formato 
sobre las distintas observaciones realizadas en esta investigación. 
En cuanto a las encuestas realizadas a Profesores y estudiante tome como 
escenarios para la investigación en el colegio Instituto las Américas ubicado 
en la calle 30 # 14-20 Y en el que realizo mi practica. De esta actividad 
investigativa, en las que las encuestas arrojaron el siguiente resultado: 
Para los estudiantes del grado noveno de esta institución educativa el 85% de 
la población estudiantil considera que las clases de la asignatura de historia 
son aburridas porque no les gusta como su profesor les dicta la clase y tienen 
que escribir y memorizar mucho. El otro 15% afirma que les gusta las clases. 
A continuación se presentan las preguntas realizadas en las encuestas a los 
estudiantes y la representación grafica de los resultados: 
1. ¿Te gusta la clase de historia? 
DM uy Bajo 
Bajo 
CI Alto 
M uy Alto 
Aquí podemos observar que los estudiante del grado noveno presentan un 
nivel de aceptación e interés por la clase de historia muy bajo. 


















El Muy Bajo 
la Bajo 
Alto 
1:1 Muy Alto 
El grafico nos muestra un índice muy bajo en la consideración de las clases de 
historias como divertidas y amenas, el otro resultado nos muestra un 
porcentaje alto n consideración que estas son aburridas. 
3. ¿Conoces que es lúdica? 
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O Muy Bajo 
MI Bajo 
O Alto 
O Muy Alto 
Los resultados de la grafica muestran un índice muy bajo en el conocimiento 
del concepto de lúdica. 
En cuanto a las encuestas realizadas a los docentes en su gran mayoría (90%) 
no aplican o no conocen una didáctica diferente a la tradicional pues lo 
confirman al responder como cada una de las preguntas, también afirman que 
no se mantienen al corriente de nuevas estrategias metodológicas por falta de 
tiempo. Solo el 10% de los docentes observados conocen y aplican diferentes 
estrategias metodológicas en algunos casos porque conocen lo referente a 
proyecto pedagógico o hicieron especializaciones en didáctica. Las preguntas 
trabajadas en la encuestas a profesores se presentan a continuación 
sistematizada y representada por graficas. 
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¿Se mantiene usted al corriente de las nuevas estrategias metodológicas 








CM uy Alto 
10 
o 
El grafico nos muestra que el conocimiento de nuevas estrategias 





¿Cómo es la didáctica utilizada por usted? 








Los resultados observados muestran que el empleo de otra didáctica diferente 
a la tradicional es muy baja. 





CI Muy Alto 
Podemos observar que los índices de experimentación lúdica en clases son 
muy bajas. 
Análisis de la información recolectada; en la que se pudo concluir que se debe 
mejorar y hacer una reflexión sobre el que hacer diario en el aula de clases y 
tomar una nueva actitud crítica constructiva y buscar nuevas estrategias para 
desarrollar mejor las clases y sobre todo la de historia, por lo que busco 
fortalecer y aplicar mi propuesta de didáctica activa y utilizar la estructura 
curricular basada en núcleos temáticos o problemáticos y así lograr un gran 
aporte a la calidad de la educación, por lo pronto en el plantel educativo de 
esta investigación y a mi formación como futuro docente de Ciencias Sociales. 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
AÑO 2000 
DIA MES COLEGIO GRADO PROFESOR ASIGNATURA TEMA METODOLOGIA 
UTILIZADA 
RECURSOS DIDACTICOS RESULTADOS 
22 Marzo Instituto 
Americas 




Tablero -tiza Apaña por la clase de historia 
29 Mayo Instituto 
Arnericas 
9° Betsaida Zamora Historia Revolución de los 
comuneros 
Mecánica-receptiva Tablero-tiza Estudiantes pasivos 
5 Jimio Instituto 
Americas 
9° Betsaida Zamora Historia Evaluación Tradicional escrita Memorización clases. Aprendizaje receptivo. 
12 Mayo Instituto 
Arnericas 
9° Betsaida Zamora Historia Decadencia 
Española 
Trabajo escrito en grupos. Tablero-tiza Clases aburridas, monótonas, 
de poco interés para el 
educando. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
AÑO 2001 
DIA MES TÉCNICA DE 
RECOLECCION 
DE DATOS 
COLEGIO GRADO PROFESOR ASIGNATURA fi ESTUDIANTES RECURSOS UTILIZADOS 
EN LA INVESTIGACIÓN 
RESULTADOS 
15 Mano Observación 






Historia 21 Registro de observación de 
clase 
Se pudo detectar la apana del 
educando por la clase e historia 







Historia 21 Registro de observación de 
clase 
Se observo la deserción masiva 
de los alumnos de 90. 







Historia 21 Registro de observación de 
clase 
Se detectó la didáctica 
tradicional. 







Historia 21 Registro de observación de 
clase 
Se concluyó que los recursos 
tradicionales utilizados aquí 
desmotivan al educando por el 
aprendizaje. 





P.E.I. Se observó la estructura 
curricular que es basada en 
planes de estudios. 





P.E.I. Se conoció el contexto general 
de la institución. 
6 Junio Encuestas Instituto 
Las 
Américas. 
9 21 Formato de Encuestas para 
estudiantes. 
Se comprobó que los estudiantes 
sienten apana por historia. 








Formato Encuestas para 
Docentes, 
Algunos docentes desconocen 
otras corrientes pedagógicas 
distintas a la tradicional. 
PROPUESTA TRANSFORMADORA 
La realización de esta propuesta tiene la finalidad de transformar los procesos 
pedagógicos, que supone luchar por la búsqueda de nuevas alternativas en la 
práctica educativa de la escuela, para recuperar el entusiasmo y el interés del 
estudiante por el aprendizaje. De esta manera se busca formular nuevos 
métodos de enseñanza y de trabajos en el aula, transformar al maestro y con él 
la escuela y la educación. Por lo que tenemos como base la implementación 
de estrategias pedagógicas tales como la didáctica activa y la lúdica para 
mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje de la historia y de esta manera 
formar estudiantes activos, con una capacidad reflexiva, creativa, y el 
desarrollo de un juicio crítico. 
El objetivo de esta propuesta es que con la utilización de la didáctica activa y 
la lúdica se cambie la apatía que se presenta por parte del educando por la 
asignatura de historia que para ellos es monótona, aburrida ,poco interesante, 
y poder lograr la motivación y el entusiasmo por el aprendizaje de la misma. 
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La metodología de esta propuesta parte la reflexión que realice durante mi 
investigación y en la manifestación evidente por parte de los estudiantes que 
consideraban la historia poco interesantes, por lo que deseo dar a conocer al 
educando las distintas posibilidades que ofrece la historia, y hacer de cada 
clase un ambiente agradable y experimentar las actividades lúdicas. 
La educación activa favorece a la experimentación lúdica, entendida como la 
capacidad de jugar con el problema, en el sentido de estar abierto a toda 
información, todo estimulo y a la necesidad de ensayar muchas posibilidades 
antes de elegir una. 
La experimentación lúdica despierta en el niño la capacidad creativa, 
innovadora, el juicio crítico y además se crea un ambiente agradable y de 
libertad. 
Con lo referente a la didáctica activa es la reacción contra los procesos 
receptivos, pasivos y de memorización, en la que se busca hacer de la historia 
un proceso activo y enriquecedor. En el que el alumno esta en un contacto 
permanente con problemáticas que lo guíen a la reflexión y al 
cuestionamiento de los valores que rigen la sociedad en la que se desarrolla, 
así como actitudes frente a ésta. 
El objetivo de esta propuesta es presentar una serie de estrategias o pautas 
metodológicas que puedan servir de motivación a los docentes para unirse en 
la búsqueda de nuevos modelos para una aplicación más efectiva de los 
objetivos que plantea la moderna enseñanza de la historia y estos son: 
METODOLOGIA: 
La metodología esta fundamentada en la didáctica activa y la lúdica como 
estrategia pedagógica para lograr la motivación por la asignatura de historia y 
hacer de las clases una actividad amena, interesante, agradable y activa, en 
donde el estudiante es el eje central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Llevar los hechos históricos a dramatizaciones ó representáciones de obras 
de teatro con títeres, mimos, etc. Donde el estudiante de una forma activa 
puede aprender una tema de historia a través de una dramatización, 
motivado al mismo tiempo a transformar la realidad según su creatividad. 
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> Llevar los hechos históricos a la caricatura, porque es una forma amena y 
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divertida para aprender haciendo, en el que el alumno pone en prueba toda 
su destreza para crear, innovar e interesarse por el aprendizaje de la 
historia que su finalidad. 
> Integrar la historia con el área de arte plástica y realizar en común una 
clase de historia y de arte, ejemplo llevar un hecho histórico a una obra de 
teatro, a la pintura, trabajos manuales, etc. Todas estas actividades de 
integración o interdisciplinariedad tiene como finalidad la de llevar al 
educando a la manipulación o experimentación para lograr que él sea el eje 
centrar en el proceso enseñanza y aprendizaje. 
> Integrar la historia con el área de español, y realizar una clase en común, 
ejemplo llevar un hecho histórico a historietas, fábulas, cuentos, leyendas 
etc, ósea trabajar con núcleos temáticos. De esta manera el educando pone 
en práctica todo lo aprendido en clase de una manera dinámica e 
innovadora, en el que reflexiona sobre su que hacer en el aula y aprende a 
valorar sus creaciones y a integrar o manipular diferentes aspectos que 
relaciona son la asignatura de historia. 
> Utilizar la lúdica para que el estudiante aprenda haciendo y al mismo 
tiempo jugando, y de esta manera logrando el interés por la asignatura. 
> talleres creativos, en los que se utilizan recursos logísticos como revistas, 
colores, cartulina, plastilina etc. Porque el joven manipula diferentes 
elementos que los ayudan a desarrollar sus estructuras mentales y 
experimentación en el aula. 
> Salidas de campo y entrevistas colectivas, en las que se visitaran sitios 
referente al tema a tratar, para que los estudiantes al mismo tiempo 
prepararan una entrevista a expertos del tema determinado. Con la 
fmalidad que el estudiante se integre con una comunidad distinta a la 
educativa y logre socializarse con la realidad según sus necesidades. 
> El socio-drama, en la que el estudiante pone en juego su creatividad en la 
invención de representar un tema a investigar, el escenario, vestuario, etc. 
> Mesa redonda, es la confrontación de puntos de vista sobre un tema a fin 




> Activación de los preconceptos, se tiene en cuenta los conceptos que trae 
el estudiante sobre el tema a tratar, y llevando a involucrarse en la 
explicación o comprensión de la temática de estudio. 
> La Manipulación o experimentación activa, a través de recursos o 
actividades realizadas el alumno comprende o transforma el objeto de 
estudio. 
> La reflexión ( a través de guías, lecturas de textos, observaciones). EL 
educando analiza la problemática o el tema de estudio para darle 
soluciones. 
> Aplicación ( proyectar lo aprendido). A través de actividades a trabajar 
sugeridas por el docente según la actividades a realizar. 
> Evaluación. 
Para verificar la aplicación de estas fases metodológica y sus resultados ver 
anexos A y B. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR NUCLEOS 
TEMÁTICOS 
IDENTIFICACIÓN 
Colegio: "Instituto las Americas Mo: 2001 
área: Ciencias Sociales Grado: 9° 
Asignatura: Historia socio-económica de Colombia 
Profesora: Lic. Betzaida Zamora Jornada: Tarde 
Profesor: Practica: Luis Carlos Olaya Gastelbondo 
I.H.S: 3 horas: Jueves: 2 últimas 4:30 a 6:00 P.m. 
Viernes: 3ra hora 2:30 a 3:15 P.m. 
PRIMER NÚCLEO TEMÁTICO 
"Generalidades y características histórica-geográfica de la época indígena en 
Colombia" 
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Objetivo General: Conocer detalladamente las características de las etapas de 
los grupos humanos que habitan a Colombia y explicar los aspectos 
geográficos, económicos, social, político y cultural antes de llegada de los 
españoles. 
LOGROS # 1 
1 Identificara y utilizara las diferentes facetas de información, para la 
reconstrucción de la arqueología. 
1 Elabora escritos claros y coherentes donde expresa sus posiciones y punto 
de vista en tomo a la arqueología Colombiana, situación geoastronómica. 
Ventajas y consecuencias en su situación geográfica. 
I Explicara las características más importantes de los períodos paleoindio y 
arcaico. 
1 Analizará el formativo en Colombia y el paso de una economía de 
apropiación a una producción. 
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1 Conocerá los Estados incipientes del formativo superior y compararla con 
la actual división político-administrativo de Colombia. 
I Estudiar las culturas del Formativo superior y analizar los factores 
poblacionales, lengua, fronteras, dialectos de Colombia. 
Secuencia: se desarrollará este primer núcleo en 15 semanas. Del 8 de Marzo 
al 13 de Julio del 2.001. 
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3. SEGUNDO NÚCLEO TEMÁTICO 
"Las características del dominio Español en América y los fenómenos 
fisiográficos colombianos". 
Objetivo General: Analizar los fenómenos socioeconómicos, geográficos y 
políticos que culminaran en el descubrimiento de América por los españoles y 
sus efectos inmediatos. 
LOGROS 
1 Conocer las características de Europa a fmales del siglo XV y antes del 
descubrimiento. 
Anali7ar las causas del descubrimiento de América y estudiar el desarrollo 
del capitalismo comercial y la fisiografia de Colombia. 
I Explicar las pr9imeras exploraciones en el territorio colombiano y el 
sometimiento indígena en los siguientes aspectos nivel cultural, ubicación 
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geográfica, elementos poblacionales y aspectos demográficos a la llegada 
delos españoles. 
Secuencia: Se desarrollará este segundo núcleo en 17 semanas: del 19 de 
Julio al 8 de Noviembre del 2001. 
Metodología: 
Llevar los hechos históricos a dramatizaciones o representaciones de 
obras de teatro con títeres, mimos, etc. 
Llevar los hechos históricos a la caricatura. 
Integrar la historia en el área de artes plásticas y realizar clases en 
común. Llevar la historia a pinturas, trabajos manuales, escultura, etc. 
HISTORIA 
1 Arqueología Americana. 
Generalidades. 
1.1 Hipótesis sobre el origen H. América, 
1.2 Etapas arqueológicas de América 
Prec. 
2. Arqueología Colombiana 
generalidades. 
2.1 poblamiento y etapas arqueológicas. 
3, El Paleoindio y el arcaico. 
El formativo en Colombia. 
Los Estados Incipientes del for. Sup. 
5.1 las culturas del formativo superior. 
GEOGRAFIA 
Colombia en el continente y en el 
mundo. 
1.1 Situación geoastronómica de 
Colombia. 
1.2 Sus consecuencias de la situación 
geograf. 
Fronteras Colombianas. 
2.1 Fronteras marítimas. 
2.2 Mar territorial. 
2.3 Plataforma continental. 
2.4 Espacio aéreo. 
2.5 Diferendos territoriales. 
ECONOMIA 
3 Ventajas de la situación geográfica 
de Colombia. 
4 el paso de una economía de 
apropiación a una de producción. 
CULTURA 
1. Lenguas y dialectos indígena de 
Colombia. 
ARQUEOLOGÍA COLOMBIANA Y 
NOCIONES DE ARQUEOLOGÍA 
AMERICANA 
SOCIO - POLITICA 
Superficie, división político 
administrativo. 
Población de Colombia. 
HISTORIA 
Europa y América a final de siglo XV 
1.1 Europa antes del descubrimiento. 
1.2 El descubrimiento de América impulso el 
desarrollo del capital comercial. 
1.3 Los indígenas americanos a la llegada de 
los Españoles. 
Primeras exploraciones en territorio 
colombiano y sometimiento indígena. 
2.1 Exploración del litoral Atlántico, 
Colombia en busca de oro y perla. 
2.2 Nuevo intento poblador. Creación gober. 
Andalucía y verague. 
2.3 Primeras divis. Territorio de la actual 
Colombia 
GEOGRAF1A 




¿CÓMO SEIMPUSO EN ANIERICA EL 
DOMINIO ESPAÑOL? 
ECONOMIA 
Proyectos de canales interoceánicos. 
Desarrollo del capitalismo 
comercial. 
SOCIO POLITICA 
Elementos poblacionales, formación 
del pueblo colombiano. 
Aspecto demográfico. 
2.1 Tasa de crecimiento demográfico. 
2.2 Natalidad y Mortalidad. 
2.3 Proceso de urbanización. 
CULTURA 
1 Nivel cultural y ubicación de los 




El objetivo principal es el de transformar las formas tradicionales de la 
evaluación, en la que busco primordialmente implementar el juego dentro de 
la forma de evaluar y que es uno de los temas tocado por la ley general de la 
educación, la de buscar nuevas formas de evaluar entre las cuales tenemos: 
> Implementar la lúdica como método de evaluación, como por ejemplo, el 
juego del domino, la lotería de la historia, alcanzar una estrella entre otros. 
> Evaluar por procesos, teniendo en cuenta la parte actitudinal, lo referente 
a los valores que este caso tendremos en cuenta la responsabilidad, el 
respeto y la autonomía del estudíante. En lo referente a lo procedimental, 
se observara la creatividad con la que proyectan lo aprendido y por último 
lo cognoscitivo todo aquello que estudiante aprende (conocimiento) en el 
proceso enseñanza y aprendizaje. Las Características de la evaluación 
dentro del proyecto pedagógico son de carácter cualitativo (creatividad, 
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activismo y reflexividad), retroalimentario, e individual. 
> Estimular al estudiante mediante el reconocimiento de su trabajo, sus 
resultados y sus creaciones. 
> Medir la creatividad del educando y motivarlo a crear cosas nuevas. 
Dentro de las formas evaluativas que utilizo en mi propuesta pedagógica 
tenemos: 
> La Autoevaluación, para que el estudiante valore y de un juicio crítico 
sobre sus trabajos y creaciones. 
> Heteroevaluación, para que el docente de un valor y un juicio crítico 
sobre los trabajos, creaciones y proyecciones de cada estudiante. 
> Coevaluación, para que cada estudiante valore e emita un juicio crítico 
sobre las creaciones o proyecciones de su compañero. 
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Los resultado de estas formas de evaluar han sido favorables para mi practica 
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pedagógica porque he logrado cada una de las metas antes fijadas, en la que el 
estudiante se intereso por el aprendizaje y el estudio de la asignatura de la 
historia, pues en muchas ocasiones manifestaron estar motivados y a gusto por 
la lúdica en la evaluación, y al mismo tiempo aprendieron jugando. En la 
Autoevaluación el joven mostró valores como la honestidad y el respeto por la 
opinión, creaciones y trabajos de sus compañeros en la Coevaluación. (ver 
anexos C ). 
MI PRAXIS EDUCATIVA 
Hoy como futuro docente reflexiono sobre el que hacer pedagógico y el 
trabajo del nuevo docente, quien debe ser un pedagogo, un diseñador y 
evaluador permanente de modelos didácticos que busquen el desarrollo del 
aprendizaje de sus educandos, dentro de la política "solo se aprende haciendo" 
y de esta manera dejar atrás los patrones tradicionales que inundan nuestro 
sistema educativo. 
Pero esto se lograría solo con el cambio de actitud en la medida en que todo 
pensar pedagógico y toda praxis educativa se concentre en el diseño de tareas 
verdaderamente personalizantes. 
Por todas estas consecuencias que trae los patrones tradicionales, busco la 
manera de tomar una nueva actitud y formar estudiantes más activo, que 
aprendan a descubrir las cosas por si mismo, por su propia actividad 
espontánea y en parte por el material que les presentemos, ya que a través de 
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las experiencias realizadas por los estudiantes se generan imágenes e ideas que 
permiten desarrollar el juicio crítico y la capacidad de análisis ante estructuras 
conceptuales. 
Es dentro del aula de clases donde se deben surgir estos procesos y solo la 
actitud personalizante y formadora del docente pueden permitirlo, solo se 
aprende haciendo. 
En esta praxis educativa tengo como objetivo trabajar una didáctica activa que 
busca la formación de estudiantes más activos en clase, participativos y 
creativos, ya que este método da ocasión ha que el alumno actúe e investigue 
por sí mismo, poniendo en juego sus poderes fisicos y mentales. 
En la práctica pedagógica las clases van a ser hechas por todos y dirigidas por 
el profesor en sus líneas generales de funcionamiento, pero susceptibles de 
cambio en cualquier momento. 
No manejaré la historia en la concepción arcaica de una práctica metodológica 
tradicional, rutinaria y sin sentido ó manejar el acontecimiento histórico, como 
"Recipiente de fechas, datos o informaciones", elevándolos a la categoría de 
verdades absolutas y transmitidas fmahnente con alardes de buena memoria. 
Las estrategias renovadoras se basan en las clases activas, donde el estudiante 
aprende haciendo. Entre estas tenemos: Llevar la historia a la caricatura, 
hacer de los hechos históricos una representación dramática, llevarlas a una 
obra con títeres, mimos y obras de teatro, hacer del hecho histórico una 
historieta o una fábula, también pienso implementar la lúdica como estrategia 
motivadora en la clase de historia y en la misma forma de evaluar. 
En fin la practica pedagógica es la reflexión que hacemos de nuestro diario 
vivir en el aula de clase y damos cuenta de los errores que tenemos y ante todo 
tener una actitud de cambio y dejar a tras todo lo tradicional como es sustituir 
un poco la utilización de los recursos tradicionales (tiza- tablero) y buscar 
nuevas formas de enseñar que sean más amenas, creando de esta manera un 
clima agradable y creativo. Dependiendo de la actividad a realizar así van a 
variar los recursos para mi práctica, como por ejemplo llevar un hecho 
histórico a la caricatura, se utilizaran recursos logísticos como colores, 
marcadores, hojas de bloc, lápiz, borrador, sacapuntas etc. 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
Durante mi praxis pedagógica y la investigación antes realizada, pude 
observar la apatía evidente que reflejaban los estudiantes por las clases de 
historia, manifestada el continuo rechazo por asistir a dichas clases, muy 
continuamente afirmaban que historia era la asignatura más cansona y 
aburrida, que no les gustaba y muchas veces no la entendían. 
También encontré grandes deficiencias en cuanto al aprendizaje de estos 
estudiantes como son: 
> La desmotivación y el desinterés por la clase de historia. 
> Falta de un juicio crítico y reflexivo. 
> Carencia de creatividad o ideas innovadoras. 
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> Pasivos y poco participativos en clase. 
> Poca capacidad para expresar sus ideas y sostener una discusión sobre 
algún tema determinado. 
En la validación de mi propuesta puede encontrar el apoyo y la colaboración 
constante de los docentes de Ciencias Sociales, áreas de Español y de 
Educación artística para la realización de mi propuesta pedagógica, y la 
aceptación por parte de los estudiantes del grado noveno, los directivos y los 
profesores del Instituto las Américas. 
Las estrategias empleadas durante la validación, basadas en la didáctica activa 
y la lúdica para cambiar la actitud desinteresante , la apatía y la desmotivación 
del estudiantes por la clases de historia. 
Las estrategias propuestas fueron las siguientes: 
> Exposiciones propuestas por estudiantes, representadas por socio-dramas. 
> La conceptualización de los contenidos por medio de talleres, mesa 
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redonda, plenarias, etc. 
> El Método Zoof 
> Videos para reforzar la conceptualización de los temas. 
> Salidas de campo y entrevistas. 
> La experimentación lúdica y creativas. 
Mi praxis pedagógica es de gran satisfacción pues a pesar que el grado noveno 
era uno de los más indisciplinados del colegio, puede lograr positivamente el 
cambio de actitud de estos alumno con cada una de las estrategias aplicada en 
esta validación, en donde cada uno de los educandos se preocupaba y se 
interesaba por realizar apropiadamente cada una de las actividades en clase, 
logrando de esta manera despertar el interés, la motivación, por el aprendizaje 
de la historia. Al mismo tiempo formando estudiantes activos, creativos, 
participativos, con un grande desarrollo investigativo, reflexivo, analítico, 
capaz de expresar y defender sus ideas, y llegar a ser el protagonista o el eje 
central en el salón de clases. 
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La manifestación de los estudiantes por la nueva metodología vista durante mi 
validación fueron muy buenas, pues para ellos fue de gran agrado las clases de 
historia y afirmaba que eran divertidas, amenas, creando así un clima de 
libertad, y confianza mejorando la relación estudiante-docente que trae 
consecuencia positivas en el proceso enseñanza y aprendizaje. 
Para la realización de las evaluaciones, les propuse inicialmente las estrategias 
lúdica como forma evaluativa la cual tuvo también aceptación en el colegio en 
forma general, despertando al mismo tiempo la motivación, el interés y la 
curiosidad por parte del educando por esta nueva forma amena y divertida 
para evaluar como son: 
> Alcanzar una estrella. 
> El Bingo histórico. 
> El cuento dramatizado. 
La experimentación lúdica es de gran importancia en el aprendizaje pues 
despierta el interés y desarrollo una capacidad creadora y reflexiva, es una 
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forma de dejar atrás lo tradicional y lleva la participación activa del educando. 
Nuestro sistema educativo ha ido buscando cambio por lo que han surgido 
nuevas corrientes pedagógicas que le han dado gran aporte a la educación en 
Colombia entre ellas esta la didáctica activa, y el constructivismo. 
En cuanto a la enseñanza de la historia fue positiva ya que se cambio la 
didáctica tradicional por una más activa en la que el docente es el guía con el 
cual el educando aprende haciendo, en la que el alumno pasa a ser el 
protagonista de la clase y conoce las distintas posibilidades que ofrece la 
historia. 
En lo referente al aprendizaje, las actividades o metodologías empleadas 
fueron favorables y de arrojo grandes y positivos resultados, pues se logró 
despertar el interés y la motivación por el aprendizaje de la historia por parte 
el educando, formando jóvenes creativos, reflexivos, innovadores y con una 
capacidad crítica capaz de enfrentar y dar soluciones a cualquier dificultad. 
El impacto de esta propuesta en los estudiantes fue agradable porque se logro 
uno a uno los objetivos propuestos en mi proyecto y logre ganarme el interés y 
confianza de ellos. 
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En la Comunidad Educativa el impacto de esta propuesta fue bastante positivo 
porque al principio hubo desconfianza por los directivos de la Institución en la 
que aplico mi proyecto, pues los estudiantes del grado noveno tenían un 
historial poco recomendable por su constantes brotes de indisciplina, pero al 
fmal logre la aceptación y valorización de dicho proyecto siendo de gran 
agrado por todo el cuerpo de profesores quienes me colaboraron al máximo 
para llevar a cabo todo lo propuesto. 
En cuanto a mi formación como docente fue primordial ya que enriquece mi 
diario vivir como pedagogo y asumir una actitud diferente para la enseñanza 
de la historia. 
Se presentaran anexos para observar algunas estrategias y trabajos realizados 
en clase durante la validación. 
PLAN DE UNIDAD No. 1 
NOMBRE DEL DOCENTE: LUIS OLAYA 
ASIGNATURA: HISTORIA 
NOMBRE DEL PROYECTO: GENERALIDADES Y CARACTERÍTICAS 
HISTORICO-GEOGRAFICO DE LA EPOCA INDÍGENA. 
EJES TEMÁTICOS: ARQUEOLOGÍA COLOMBIANA Y NOCIONES DE 
ARQUEOLOGÍA AMERICANA. 
LOGROS: 
> Identificar y utilizar las diferentes facetas de información, para la 
construcción de la arqueología. 
> Elaborar escritos claros y coherentes donde expresa sus posiciones y 
puntos de vista en tomo a la arqueología colombiana, situación geo- 
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astronómica, ventajas y consecuencias en su situación geográfica. 
> Explicar las características más importante de los periodos paleoindio y 
arcaico. 
> Analizar el formativo en Colombia y el paso de una economía de 
apropiación a una de producción. 
INDICADORES DE LOGROS: 
> Identifica y utiliza las diferentes facetas de información, para la 
reconstrucción de la arqueología. 
> Elabora escritos claros y coherentes donde expresa sus posiciones y puntos 
de vista en torno a la arqueología Colombiana, situación geo-astronómica, 
ventajas y consecuencias en su situación geográfica. 




> Analiza el formativo en Colombia y el paso de una economía de 
apropiación a una de producción. 
DESCRIPCIÓN: 
> Se utilizaran experimentaciones lúdica para la conceptualización de los 
contenidos a tratar. 
> Se realizaran talleres creativos, mesa redonda, debates, método zoop, 
videos, para reforzar los temas a investigar. 
> Se realizaran salidas de campo y entrevistas para realizar un libro de 
caricaturas basados en un hecho histórico a tratar. 
> Se realizaran exposiciones representadas por socio-dramas u obras 
teatrales de un tema a tratar. 
PLAN DE UNIDAD No. 2 
NOMBRE DEL PROYECTO: LAS CARACTERÍSTICAS DEL DOMINIO 
ESPAÑOL Y LOS FENÓMENOS FISIOGRÁFICOS COLOMBIANO. 
EJES TEMÁTICO: Europa y América a final del siglo XV, Primeras 
exploraciones en Territorio Colombiano y Sometimiento indígena. 
LOGROS: 
3> Conocer las características de Europa a fmales del siglo XV y antes del 
descubrimiento. 
» Analizar las causas del descubrimiento de América y estudiará el 
desarrollo del capitalismo comercial y la fisiografía de Colombia. 
3> Explicar las primeras exploraciones en el territorio Colombiano y el 
sometimiento indígena en los siguientes aspectos, nivel cultural, ubicación 
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geográfica, elementos poblacionales y aspecto demográfico a la llegada de 
los españoles. 
INDICADORES DE LOGROS: 
> Conoce Las características de Europa a finales del siglo XV y antes del 
descubrimiento. 
> Analiza las causas del descubrimiento de América y estudia el desarrollo 
del capitalismo comercial y la fisiografia de Colombia. 
DESCRIPCIÓN: 
> Se realizaran obras teatrales o dramatizaciones con los hechos históricos a 
tratar. 
> Llevar los hechos históricos a la caricatura. 
> Integrar la historia con la artes plástica y realizar clases en común como 
llevar la historia a la pintura, trabajos manuales, esculturas, etc. 
PLAN DE AULA No. 1 
FECHA: MARZO 8 DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: ETAPAS ARQUEOLÓGICAS DE AMERICA 
PRECOLOMBINA 
LOGROS: 
> Identificar Y explicar las características de las distintas etapas 
arqueológicas de América Precolombina. 
> Utilizar la lúdica para lograr la motivación por el aprendizaje y despertar 
el interés por la clase de historia. 
INDICADORES DE LOGROS: 
> Identifica y explica las característica de las distintas etapas arqueológicas 
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de América precolombina. 
> Utiliza la lúdica como factor motivacional para despertar el interés por el 
aprendizaje de la clase de historia. 
SER: Activo, creativo y crítico frente a los instrumento de conocimiento a 
tratar, desarrollándose como eje central en la clase. 
Saber: Debe identificar cada una de las etapas arqueológicas y realizar una 
crítica sobre las causa y consecuencia del por que no todas las culturas 
precolombinas no alcanzaron un gran desarrollo. 
Hacer: realizara preguntas del tema investigado, temas de interés como 
deporte, farándula etc y se aclaran dudas. 
ESTRA I EGIA METODOLOGICA: Se implementará la lúdica "Alcanzar 
una estrella", en donde se buscara despertar el interés por el aprendizaje. 
Recursos: Logísticos tales como estrellas de colores, cinta pegante, hoja de 
papel periódico etc. 
Evaluación: Por medio la experimentación lúdica. 
Resultados: Se logró motivar e interesar al alumno por la clase de historia. Se 
puede afirmar que el estudiante cambio su actitud frente a las evaluaciones, ya 
que por medio de el juego como forma de evaluar se busca que el educando 
aprenda jugando y se divierta. 
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PLAN DE AULA No. 2 
FECHA: Abril 19 del 2001. 
EJE TEMÁTICO: ARQUEOLOGÍA AMERICANA 
LOGROS: 
> Identificar Y explicar las características de las distintas etapas 
arqueológicas de América. 
> Realizar las narración como la fábula teniendo en cuenta las bases 
aprendidas en la clase de español para fomentar la creatividad del 
aprendizaje y despertar el interés por la clase de historia. 
INDICADORES DE LOGROS: 




> Utiliza la creatividad al realizar las actividades en clase. 
SER: Activo, creativo y crítico frente a los instrumento de conocimiento a 
tratar, desarrollándose como eje central en la clase. 
Saber: Debe identificar cada una de las hipótesis sobre el origen del hombre 
Americano. 
Hacer: realizara una fábula en la que narre en forma distinta y creativa el 
origen del hombre Americano. 
ES FRATEGIA METODOLOGICA: Se realizara una fábula en donde el 
estudiante narre en forma creativa las distintas teorías del origen del hombre 
americano. 
Recursos: Logísticos tales como hojas de block, colores, lápiz negro etc. 
Evaluación: Por medio la experimentación lúdica. 
Resultados: La formación de estudiantes creativos y dinámicos. La 
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experimentación lúdica es generadora de un clima de libertad, que es lo 
esencial para formar estudiantes innovadores, mejora además la relación entre 
estudiantes y profesores, y al mismo tiempo lleva a motivar al alumno por el 
aprendizaje de la historia, por lo que se puede decir que se obtuvieron grandes 
resultados con la actividad realizada, pues el joven logro desarrollar su 
capacidad narrativa de una manera innovadora. 
PLAN DE AULA No. 3 
FECHA: MAYO 3 DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: POBLAMIENTO Y ETAPAS ARQUEOLÓGICAS 
LOGROS: 
> Utilizar las diferentes fuentes de información para construir de forma 
creativa la arqueología Colombiana. 
> Analizar y comprende las distintas características de las etapas de la 
arqueología colombiana. 
INDICATIVOS DE LOGROS: 
> Utiliza las diferentes fuentes de información para construir de forma 
creativa la arqueología Colombiana 
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> Comprende las distintas características de las etapas de la arqueología 
Colombiana. 
Ser: creativo al realizar la construcción de la arqueología Colombiana y en la 
utilización de los recursos logísticos. 
Saber: Identificar las características que presenta la arqueología Colombiana 
y hacer una crítica constructiva sobre el tema. 
Hacer: Realizará un cuento o una fábula con las distintas características de las 
culturas Precolombinas. Teniendo como base la Explicación vista en la clase 
en común de Español e Historia, en donde cada docente ofreció las pautas 
necesarias para la realización de esta actividad (la interdisciplinariedad). 
ESTRATEGIA METODOLOGICA: 
> Se trabajo el tema por medio de preguntas de investigación. 
> Se realizó un cuento o una Fábula del tema tratado. 
> Se aclararon dudas sobre los interrogantes antes formulados. 
RECURSOS: Logísticos como papel de colores tamaño carta, colores, lápiz, 
marcadores, etc. 
Evaluación: Se evaluó la creatividad, por procesos y cualitativamente. 
Resultados: Se desarrollo la creatividad del educando y la motivación por el 
aprendizaje, también se logro realizar una clase en común con la asignatura de 
español, la que se realizo satisfactoriamente lográndose el objetivo curricular 
antes planteado como es de trabajar algunos elementos del núcleo temático, 
que llevaron a desarrollar actividades innovadoras y creativas por los alumnos 
en la clase de historia. 
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PLAN DE AULA No. 4 
FECHA: 17 MAYO DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: ESTADOS INSIPIENTES DEL FORMATIVO 
SUPERIOR. 
LOGROS: 
> Conocer las características de las primeras exploraciones en territorio 
Colombiano y el sometimiento de los indígenas. 
> Investigar los aspectos socio-políticos, económicos, culturales y las 
costumbres de los Grupos indígenas Arsariós, Chirnilas y Aruhacos. 
> Identificar la ubicación geográfica y las diferencias existentes entre los 
tres grupos indígenas. 
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INDICADORES DE LOGRO: 
> Identifica las características de las primeras exploraciones en territorio 
Colombiano y el sometimiento delos indígenas. 
> Investiga sobre los aspectos socio- político, cultural y las costumbres de 
los grupos indígenas Chimilas, Arsarios y aruhacos. 
Ser: participara en las entrevistas grupales y analizará la información recibida 
de los diferentes representantes de los grupos indígenas entrevistados. 
Saber: Reconocerá la importancia de los grupos indígenas como parte de 
nuestra cultura y diversidad étnica. 
Hacer: Realizará una pequeña narración de diferentes aspectos de la cultura 
Aruhaca y llevarlo a la caricatura. Teniendo en cuenta la información 
obtenida en la entrevista realizada en la visita a la casa indígena. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA : 
> Se realizara una salida de campo a 1 a casa indígena. 
> Por medio de una entrevista realizadas en forma grupal a los distintos 
representantes de los grupos indígenas Aruhacos, Arzarios y Chimilas. 
> Se hará una clase construida por los estudiante y el docente. 
> Realizaran un pequeño libro en donde plasmaran las características de 
los Aruhacos por medio de caricaturas. 
> Se realizara una maqueta sobre la arquitectura de los Tayronas. 
> Redactaran un cuento ilustrado sobre la cultura Aruhaca. 
> Presentaran informes ilustrados. 
RECURSOS: FORMATOS DE LAS ENTREVISTAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN LA CASA INDÍGENA, CAMARA, ETC. 
EVALUACIÓN: Se evaluará por procesos, y la creatividad de cada 
Resultados: Se logró la motivación, despertar el interés por el estudio de 
historia, la participación y socialinción de los alumnos con la comunidad. En 
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PLAN DE AULA No. 5 
FECHA: JUNIO 14 DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. 
LOGROS: 
> Utilizar la creatividad para el diseño del vestuario y escenario para realizar 
un socio-drama. 
> Analizar y comprende las distintas causas y consecuencias del 
descubrimiento de América. 
¡INDICATIVOS DE LOGROS: 




> Comprende las distintas características del descubrimiento de América. 
Ser: creativo al realizar el socio-drama, innovar al adoptar el vestuario y el 
escenario adecuado para esta actividad. 
Saber: Identificar las características, causas y consecuencias del 
descubrimiento de América. 
Hacer: Realizará un socio-drama, teniendo como base la Explicación vista en 
la clase en común de Español e Historia, en donde cada docente ofreció las 
pautas necesarias para la realización de esta actividad (la 
interdisciplinariedad.) 
ESTRATEGIA METODOLOGICA: 
> Se realizó un Se trabajo el tema por medio de preguntas de 
investigación. 
> socio-drama del tema tratado. 
> Se aclararon dudas sobre los interrogantes antes formulados. 
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RECURSOS: Logísticos como los diferentes vestuarios, y los elementos 
utilizados en la actividad. 
Evaluación: Se evaluó la creatividad, por procesos y cualitativamente. 
Resultados: Se logró la motivación del educando por la participación 
conjunta y creativa en clase. Se obtuvo buenos resultados ya que el estudiante 
mostró un gran interés por realizar la actividad propuesta en clases, donde se 
pudo observar un buen trabajo en conjunto en el que cada uno aporto ideas 
novedosas. 
PLAN DE AULA No. 6 
FECHA: JULIO 19 DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: PRIMERAS EXPLORACIONES EN TERRITORIO 
COLOMBIANO. 
LOGROS: 
> Conocer las características de las primeras exploraciones en territorio 
Colombiano y el sometimiento de los indígenas. 
> Investigar los aspectos socio-políticos, económicos, culturales y las 
costumbres de los Grupos indígenas Arsariós, Chirrúlas y Aruhacos. 
> Identificar la ubicación geográfica y las diferencias existentes entre los 
tres grupos indígenas. 
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INDICADORES DE LOGRO: 
> Identifica las características de las primeras exploraciones en territorio 
Colombiano y el sometimiento delos indígenas. 
> Investiga sobre los aspectos socio- político, cultural y Los primitivos 
pobladores de Colombia 
Ser: participara creativa y dinámicamente en la elaboración del taller creativo 
sobre el tema. 
Saber: Reconocerá la importancia de los grupos indígenas como parte de 
nuestra cultura y diversidad étnica. 
Hacer: Realizará un taller creativo en el que logre ser dinámico, innovador al 
utilizar los recurso logístico en clase. Teniendo en cuenta la información 
obtenida en la una mesa redonda realizada en el salón. 
ESTRATEGIA METODOLOGICA : 
Se realizara un taller creativo. 
> Por medio de una cartulina en el que trae dibujado el croquis de 
Colombia ubicara con recortes de revistas las primeras exploraciones 
realizadas por los conquistadores. 
RECURSOS: Cartulina con el croquis de Colombia pintado, revistas, 
pegante, marcadores, tijeras etc. 
EVALUACIÓN: Se evaluará por procesos, y la creatividad de cada grupo. 
Resultados: Se hizo una clase construida por los estudiante y el docente, en el 
que el alumno utilizo elementos diferentes al realizar el taller creativo, en el 
que puso todo su ingenio, despejando al mismo tiempo las diferentes dudas 
que tenía sobre el tema tratado. También se reflejo la motivación y el interés 
por la realización de actividades en la clases de historia. (Ver anexos A). 
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PLAN DE AULA No. 7 
FECHA: AGOSTO 9 DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: INSTITUCIONES SOCIO-ECONÓMICAS. 
LOGROS: 
> Conocer las características de las diferentes instituciones socio-
económicas. 
> Investigar los las consecuencias de estas actividades económicas en 
Colombia.. 
> Identificar la ubicación geográfica explotaciones mineras y resguardos 
en Colombia. 
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INDICADORES DE LOGRO: 
> Identifica las características de las instituciones socio-económicas de 
Colombia y el sometimiento delos indígenas. 
> Investiga sobre las diferentes explotaciones mineras y resguardos en 
Colombia. 
Ser: participara creativa y dinámicamente en la elaboración del taller ilustrado 
sobre el tema. 
Saber: Reconocerá la importancia de los grupos indígenas como parte de 
nuestra cultura y diversidad étnica. 
Hacer: Realizará un taller ilustrado en el que logre ser dinámico, innovador al 
utilizar los recurso logístico en clase. Teniendo en cuenta la información 
obtenida en la una mesa redonda realizada en el salón. 
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ESTRATEGIA METODOLOGICA : 
> Se realizan un taller ilustrado. 
> Por medio de una cartulina, ilustrara según el tema, utilizando recortes 
de revistas para representar las consecuencias e importancia e la mono e 
obra negra e indígena. 
RECURSOS: Cartulinas, revistas, pegante, marcadores, tijeras etc. 
EVALUACIÓN: Se evaluará por procesos, y la creatividad de cada grupo. 
Resultados: desarrollo de destrezas en el alumno como creatividad y 
activismo. Las nuevas formas de realizar talleres logra despertar en el 
educando el dinamismo e innovación al utilizar recursos logísticos, originando 
clases verdaderamente activas y logrando el interés por el aprendizaje. 
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PLAN DE AULA No. 8 
FECHA: SEPTIEMBRE 6 DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: EL ARTE COLONIAL. 
LOGROS: 
> Identificar Y explicar las características e importancia del Arte Colonial 
en Colombia. 
> Utilizar la creatividad al representar cada una de las características del arte 
colonial por medio de un dibujo. 
INDICADORES DE LOGROS: 
> Identifica y explica las característica del arte colonial en Colombia. 
> Utiliza el dibujo o la pintura como factor motivacional para despertar el 
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interés por el aprendizaje de la clase de historia. 
SER: Activo, creativo y crítico frente a los instrumento de conocimiento a 
tratar, desarrollándose como eje central en la clase. 
Saber: Debe identificar las característica e influencia del arte colonial en 
Colombia. 
Hacer: realizara un dibujo o una pintura en donde plasme las características 
más importante del arte colonial. 
ESTRATEGIA METODOLOGICA: Se realizara una clase en común con el 
profesor de artística en donde se le proporcionará las bases suficiente para que 
el alumno realice una pintura o un dibujo sobre el tema a tratar. 
Recursos: Logísticos tales como cartón paja, colores o vinilos, etc. 
Evaluación: Por medio de procesos. 
Resultados: Se logró motivar e interesar al alumno por la clase de historia, 
por que se realiza de una manera diferente en donde el educando logra 
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manipular, plasmando sus ideas sobre el tema a tratar, se realizo una clase en 
común con la asignatura de artística que brindo buenos elementos para 
despertar la creatividad del joven al hacer actividades como la pintura. 
PLAN DE AULA No. 9 
FECHA: OCTUBRE 4 DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: EPOCA REPUBLICANA. 
LOGROS: 
> Identificar las causas del movimiento independentista neogranadino. 
> Analizar la importancia de la participación popular en el proceso 
independentista. 
INDICATIVOS DE LOGROS: 
> Identifica las causas del movimiento independentista neogranadino. 
> Comprende la importancia de la participación popular en el proceso 
independentista. 
Ser: creativo al realizar la construcción de las carteleras ilustradas para la 
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exposición en clase. 
Saber: Identificar las características del movimiento independentista 
neogranadino y hacer una crítica constructiva sobre el tema. 
Hacer: Realizará una cartelera ilustrada con las distintas características del 
tema para la exposición ilustradas. 
ESTRATEGIA METODOLOGICA: 
> Se trabajo el tema por medio de preguntas de investigación. 
> Se realizó una exposición ilustrada del tema tratado. 
> Se aclararon dudas sobre los interrogantes antes formulados. 
RECURSOS: Logísticos como cartulinas, revistas, pegante, marcadores, etc. 
Evaluación: Se evaluó la creatividad por procesos y cualitativamente. 
Resultados: Se desarrollo la creatividad del educando y la motivación por el 
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aprendizaje, el juicio crítico y facilidad de expresión. Aquí el estudiante puso 
en juego toda su capacidad creativa al buscar la forma de representar su tema a 
exponer por medio de ilustraciones, y la manera como expresaba sus ideas 
frente al tema. 
PLAN DE AULA No. 10 
FECHA: NOVIEMBRE 8 DEL 2001 
EJE TEMÁTICO: FORMACIÓN, CRISIS Y DISOLUCIÓN DE LA GRAN 
COLOMBIA. 
LOGROS: 
> Identificar las causas de la disolución y crisis de la Gran Colombia. 
> Analizar la importancia para Simón Bolívar que tenía la formación de la 
Gran Colombia 
INDICATIVOS DE LOGROS: 
> Identifica las causas de la crisis y disolución de la Gran Colombia. 
> Comprende la importancia de la Gran Colombia para Simón Bolívar. 
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Ser: creativo y activo en la realización de la lúdica en la evaluación.. 
Saber: Identificar las características de la Gran Colombia y las causa de su 
disolución y hacer una crítica constructiva sobre el tema. 
Hacer: Realizará una representación gráfica de cada una de las preguntas a 
resolver del tema respectivo. 
ESTRATEGIA METODOLOGICA: 
» Se trabajo el tema por medio de preguntas de investigación. 
> Se realizó una la lúdica el juego del domino en la que se trataron 
preguntas sobre el tema a tratar. 
> Se aclararon dudas sobre los interrogantes antes formulados. 
RECURSOS: Logísticos como un domino, hojas de bock, cinta pegante, 
marcadores, etc. 
Evaluación: Se evaluó la creatividad, por procesos y cualitativamente. 
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Resultados: Se desarrollo la creatividad del educando y la motivación por el 
aprendizaje, el juicio crítico y él aprendió jugando. Se vio reflejado por 
primera vez la ganas por ser evaluados, les gustaba las formas lúdicas de 
evaluar, porque los motivaba a estudiar las clases de historia que ya no eran 
fastidiosas y mucho menos aburridas. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
AÑO 2001 
DIA MES COLEGIO GRADO PROFESOR 
PRACTICANTE 
ASIGNATURA TEMA METODOLOGIA 
UTILIZADA 
RECURSOS DIDACT1COS RESULTADOS 
8 Marzo Instituto las 
Arnericas 
9 Luis (Raya G. historia Etapa ArqueoL 
América 
Precolombina 
Taller creativo Cartulina, revistas, fijara 
recortes. 
Motivación del alumno por la clase de 
historia. 
16 Marzo Instituto las 
Américas 
9 Luis Olaya G. historia - Alcanzar una Estrella. Estrellas de colorea. Cinta 
Pegante, marcadores, etc. 
Logré el interés del Educando por el 
aprendizaje. 
19 Abril Instituto las 
Américas. 
9 Luis Olaya G. historia M11100100 
Americana, 
Realizar una Mula 
ilustrada, 
Hojas de block, colores, lápiz„ 
borrador, etc. 
Estudiamos creativos. 
26 Abril Instituto Las 
Américas. 




informativas e ilustradas. 
Láminas ilustradas Construir en común la clase, y crear un 
ambiente de confianza en la relación 
profesor-estudiantes. 
3 Mayo Instituto las 
Américas. 
9 Luis Ola» G. historia Poblamiento y 
etapas 
arqueológicas 
Llevar el tema a un 
cuento, 
Hojas de colores, lápiz negro, 
lápices de colores. ele, 
Se desarrollo la creatividad del alumno y 
la motivación por el aprendizaje. 
17 Mayo Instituto las 
Américas 




Salida de campo casa 
indígena. Realizar 
maqueta, caricaturas, y 
cuentos ilustrados sobre el 
tema. 
Formatos de encuestas de los 
estudiantes, icopor, hojas de 
colores, vinilos, silicona, 
colores, lápiz, etc, 
Se logró la motivación, despertar el 
interés por el estudio de historia, la 
participación y socialización de los 
alumnos con la comunidad. 
14 Junio Instituto las 
Américas 
9 Luis Olaya G. historia Descubrimiento 
do América. 
Se realizo un socio-drama. Vestuario, escenario, según la 
creatividad el alumno. 
Estudiantes dinámicos, activos e 
innovadores. 
19 Julio Instituto Las 
Américas. 




Taller creativo. Cartulina con el croquis de 
Colombia, revista pesante, 
marcadores, tijeras, etc. 
Estudiantes activos, creativos y 
motivados a trabajar en clase. 
9 Agosto Instituto Les 
Américas. 
9 Luis Ola» G. historia Instituciones 
soevio- 
económicas. 
Talleres ilustrados. Hojas de block, colores. lápiz 
negro. borrador. etc, 
Desarrollar destrezas en el alumno como 





9 Luis Ola» G. historia El Arte colonial Pinturas o dibujos sobre las 
características generales 
del arte colonial. 
Cartón paja, temperas, o 
colores. 
Desarrollo de los estudiantes en sus 
capacidad inventivas. 
4 Octubre Instituto Las 
Américas. 
9 Luis Olaya G. historia Ternas de la 
Época 
republicana. 
Exposiciones Ralladas. Cartulinas, revistas, pesante, 
marcadores, tijeras, etc, 
Desarrollo de/ juicio critico del 






9 Luis Olaya G. historia Los temas de las 
exposiciones. 
Evaluación con el juego 
del domino, 
Un domino, hojas de papel. 
marcadores, el conocimiento 
de los temas aprendidos. 
La motivación del alumno por las 
evaluaciones de tipo lúdicas, en donde 
aprende. Se more" y se interesa par a 
estudio. 
ETAPA DE SOCIALIZACION 
La fase de validación fue un poco inquietante para mi pero la realice con 
grandes experiencias positivas e enriquecedoras para mi formación 
pedagógica y personal. En este semestre de socialización me propuse muchas 
metas para realizar y que hoy puedo observar que han sido favorable, porque 
la etapa de validación arrojo grandes resultados en cuanto a la actitud del 
educando frente al aprendizaje de la historia. Fue realmente un cambio, una 
transformación al cambiar de mentalidad, motivar y despertar el interés hacia 
esta signatura, lo cual no fue fácil, era de dedicación, esfuerzo y de 
compromiso, pero lo satisfactorio fue que se logro. 
Mi propuesta basada en la implementación de estrategias pedagógicas como la 
didáctica activa y la lúdica para mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje de 
la historia, de esta manera formar estudiantes activos con una capacidad 
reflexiva, creativa y el desarrollo de un juicio crítico. También tiene como 
finalidad transformar los procesos pedagógicos, en lo referente la 
transformación de la práctica educativa de la escuela, para recuperar el 
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entusiasmo y el interés del estudiante por aprendizaje. Transformando al 
maestro y con él la escuela y la educación. 
Nuestros docentes se han encargado de presentar al educando la asignatura de 
historia con una enseñanza monótona, aburrida, poco interesante, todos estos 
son los efectos que se viven a diario en el aula de clase por causa de una 
educación tradicional, creando la apatía por la historia y al mismo tiempo en el 
área de Ciencias Sociales. 
La etapa de socialización fue realizada en el colegio"INSTITUTO LAS 
AMERICAS" en la jornada de la tarde del grado noveno, contaba con 21 
alumnos, teniendo como asesor al docente JUAN QUEVEDO, y como 
profesora de la institución a la Licenciada BETSAIDA ZAMORA. 
Comencé la socialinción en el mes de agosto del presente año, fue positiva y 
satisfactoria, un poco diferente a la fase de validación, porque ya tenia más 
seguridad por el trabajo que venia realizando con estos alumnos. 
Inicialmente sensibilice al educando de las nuevas metas que en conjunto 
debíamos lograr, luego tuve la oportunidad de orientarlos paso a paso de las 
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actividades a realizar, presentando las siguientes temáticas o restantes del 
programa de historia a trabajar, estructurado en núcleos temáticos. Teniendo 
como base la lúdica y la didáctica activa, que ya ellos conocían, pues en la 
validación se venía trabajando. De esta manera creamos un frente común de 
trabajo entre estudiantes y profesores, para así lograr grandes resultados 
favorables. 
RESULTADOS: 
En la validación fue bastante enriquecedora, pero en la socialización fue algo 
más provechoso, porque esta nueva etapa se cerro con grandes resultado en mi 
formación pedagógica y personal. Logre superar muchas de las dificultades 
encontradas anteriormente en la que los estudiantes se han interesado por cada 
una de las actividades realizadas, teniendo una actitud diferente frente a la 
asignatura, desarrollando valores como el respeto, la responsabilidad entre 
otros. 
En cuanto a la disciplina han mejorado en cuanto a la trayectoria que 
presentaba este curso. En lo referente a la parte cognitiva los estudiantes han 
desarrollado su capacidad creativa, reflexiva, crítica y están preparados para 
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transformar, dar soluciones a cualquier problemática y enfrentar todo tipo de 
soluciones. 
En fin se logró desarrollar clases amenas, divertidas, y activas sonde el 
docente pasa a ser un guía con el cual el educando aprende haciendo y es el 
eje central de las clases, un ser activo capaz de enfrentar y convivir en todas 
las situaciones. Otro positivo resultado logrado fue la motivación por la 
evaluación lúdica que se realizaba en clase, en la que los alumnos afirmaban 
que les gustaba estudiar las clases de historia siempre y cuando se realizaran 
por medio de juegos. También fue interesante la integración de la historia con 
las asignaturas de español y artística que me ofrecieron elementos importantes 
para llevar a cabo la propuesta curricular de mi proyecto pedagógico. 
REFLEXIÓN FERIA PEDAGÓGICA 
En la etapa fmal de la propuesta pedagógica planteada que es la presentación 
creativa del proyecto en la IV feria "ALAS PARA LA CREATIVIDAD, 
LAZOS PARA LA FRATERNIDAD", que semestre tras semestre se lleva a 
cabo por la facultad de educación, en la que el área de Ciencias Sociales se 
llevo el primer lugar en lo referente a lo creativo. De igual manera la mía fue 
de gran satisfacción porque se realizaron todos los objetivos propuestos por el 
grupo de trabajo, quienes presentamos un desierto para representar nuestra 
propuesta pedagógica, en lo que se vio reflejada varios elementos como la 
parte creativa, el buen manejo del tema frente al público, evaluadores quienes 
quedaron satisfechos con nuestro trabajo y dedicación en esa larga jornada. 
Dentro de todo esto quedo un espacio para la reflexión en la que concluyo en 
que todo el trabajo de la propuestas presentadas no debe quedar solo como 
letra muerta, sino que se lleven a cabo siempre en el aula de clase, en cuanto a 
mi profesión como docente desde este momento buscare las formas de ir 
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CONCLUSION 
Se puede concluir con una reflexión realizada a mi propuesta pedagógica que 
busca dejar atrás todos los patrones tradicionales, y tener como objetivo un 
cambio de actitud con respecto a mí que hacer pedagógico como futuro 
docente, haciendo de mis clases agradables, activas y creativas para el 
educando. 
Mi proyecto pedagógico se identifica con la pedagogía activa y la corriente 
constructivista, corrientes pedagógicas con las que trabajare mi proyecto y 
trabajar la estructura curricular basadas en núcleos temáticos, es decir, integrar 
la asignatura de historia con español y artes plástica. 
La implementación de la didáctica activa es una alternativa de cambio dentro 
de los proceso enseñanza-aprendizaje de nuestra educación, y de esta manera 
formar estudiantes capaces de solucionar cualquier problemática que se le 
presente en su vida cotidiana y por que no se destaque dentro del nivel 
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profesional y de esta manera le brinde grandes aportes a la solución de 
problemas en nuestro país que tanto lo necesita. 
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ANEXOS 
Clases en común entre la asignatura de Historia y Español donde se dan las pautas para 
llevar un hecho histórico al cuento o fábula. 
Los estudiantes llevan el hecho histórico al cuento o fábula ilustrado. 

Actividad, realización de maqueta, ciudad perdida, en la que integran lo aprendido en la 
artística aplicándolo a una investigación histórica 
Llevan información recogida en la casa indígena sobre aruhacos a la caricatura. 
Realiza un informe ilustrado sobre la visita y entrevista hecha a los grupos indígenas 
Taironas. 
Realización de talleres creativos. 
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PROYECTO PEDAGÓGICO 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA DE ACTITUD PROFESIONAL 
Esta serie de preguntas reflexivas importantes; enfocan con claridad los 
principios que como educadores guían nuestro ejercicio, la respuesta sincera 





AREA EN LA CUAL SE DESEMPEÑA 





    
Se siente satisfecho con la labor que realiza? 
Si 
 No Porqué?  
contribuye usted al aprendizaje de sus alumnos? 
No 
 Cómo? 
Qué es aprendizaje? 
Qué es didáctica? 
Se mantiene usted al corriente de las nuevas estrategias metodológicas y 
nuevas normas de carácter educativo? 
Si No 
Como 
Cómo es la didáctica utilizada por usted? 




5. Qué es Lúdica? 
6.Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego Escritas orales 
contribuye usted al aprendizaje de sus alumnos? 
Si  No  Cómo?  
"1.  2 
2. Qué es aprendiza e? ..to 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUENTA DE ACTITUD PROFESIONAL 
Esta serie de preguntas reflexivas importantes; enfocan con claridad los principios 
que como educadores guían nuestro ejercicio, la respuesta sincera Ilevaraa cada 
una a conceptuar su eficacia en su labor. 
NOMBRES COMPLETOS: 
 
COLEGIO FECHA 9/— 
AREA EN LA CUAL SE DESEMPEÑA 
Se siente satisfecho con la labor que realiza? 
Qué es didáctiQa? 




4. Se mantiene usted al corriente de las nuevas estrategias metodológicas y - 
nuevas normas de carácter educativo? 
Si »" No 





5#mo e la didácticytilizada por usted? 
-042 ,e/ 
6. Utiliza la lúdica en clase? 
Si  
Como 7.-7 %Arre-- 
..oxe 
ner2-7 
2. Qué es aprendizaje? .ej o ec-cpo oí' -ti  
( 1h In violt, o o tul'or-e d.okic cl 4 4 /len te-2:5  
PROYECTO PEDAGÓGICO 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUENTA DE ACTITUD PROFESIONAL 
Esta serie de preguntas reflexivas importantes; enfocan con claridad los principios 
que como educadores guían nuestro ejercicio, la respuesta sincera Ilevaraa cada 
una a conceptuar su eficacia en su labor. 
NOMBRES COMPLETOS:  er1 sceti cív 3-std. e / qpn0rq -sa ice ir 
COLEGIO: .1"/25-  /05  40 -1.é I . C9 S FECHA  5-ep - 21- zen7.7 
AREA EN LA CUAL SE DESEMPEÑA Socia k 
1 Se siente satisfecho con la labor que realiza? 
Si  No Porqué? por me,  
j me 5/ eniv 1227-14  u 5 Jet loyognjt7d% r  ir .5 -e<JVC4  
contribuye usted al aprendizaje de sus alumnos? 
Si  _.--- No  Cómo?  e,01.4 la  
    
ktutax,r(A- - 
3. Qué es didáctica?, , 
el ha M g.-119(10  
f y2,0 gta--0 -e /0 FUT/0N 
Se mantiene usted al corriente de las nuevas estrategias metodológicas y - 
nuevas normas de carácter educativo? 
Si No  5C.,  
Como . 01/"11 / 2 vc.0,4 AfzvbC-77- 1444, f)(2 Y 
d
rytp ILA,c7 •  
Cómo es la dislá tica utilizada por usted? 
kit-Iodo  
01014a1a6 )  
Utiliza la lúdica en clase? 
Si 
 No___________ 
Como ae sarro/bncb cce--77—=—  2),--acycit&tr---z • 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO  Attf u cfry ci. juose_s 
COLEGIO 
 IN vi-111k° .AerlYmá ‘c..cd,c,  ASIGNATURA WSTo'ik   
GRADO 
  a) 0U2c0C) FECHA 
 (palio — I  en I 
1. Qué es historia? 
cs ck cax-C 0,60-N ¿Q cvu as\ o 'Tos o,a.cr- 
Qué es aprendizaje? 
ols 'toa° 2L C-0A-10( e‘ti(o fecfirno en,  21_  
e-ole G  
Te gustan las clases de historia? 
Si  No  X Porqué? 
(Son/  o'107 o b irt;. i  tni-0 r o_s  
Cómo son las para ti las clases de historia: 






   
         
Qué es Lúdica? 
e.s 
6.Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego Escritas X orales 
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PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO  IV\ i)km OF",\ iP 6 becous GoN-Z-pk& rces(c( 
COLEGIO —1 •  I. FI ASIGNATURA  /1-7/ €27/0 e2/9 
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Qué es historia? 
e-6 cl,ef\c`tiq /PU e clOg rs45 (- cc( áJa.  
vyn*\ 011)kg r-)  
Qué es aprendizaje? 
EPirefi7R7e eS 1(9 yoe no '' nRA-c- A  
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Te gustan las clases de historia? 
Si E No Porqué? 
Pn ti e LS/2K2 AP( e(-7779-70 ()Ch )9e Cr7 /9  
—1,(1-1 es en vri be Lc.) 'Qfle9SC(9e3O  
Cómo son les para ti las clases de historia: 
Aburridas 
Carionas 
Divertidas  Agradables 
interesantes Dinámicas )(1  
5. Qué es Lúdica? 
e Ctot COCla c C “v10 3cie,Qcs 
&Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego  Escritas orales 
 
    
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO 
 \(:,, S\.,cr\r‘S-\ -1/4  
COLEGIO  ASIGNATURA  Nc•-•:Nc.\  
GRADO  Y\ FECHA cNzrcli\c'  
1. Qué es historia? 
iik o \c‘e tt. \ Iz:3„ 
\cs. N\25..-ko.... Se.•-S 
Qué es aprendizaje? 
'» , csA•1 /4c-AC_•,"--ZS, \ o\s, s 
C_ eSN.\á\C‘SN\  
Te gustan las clases de historia? 
Si No  Por qué? 
e...y:5\ ;,p .\ s-\•:_ya c_  
4 Cómo son -les para ti las clases de historia: 
Aburridas 
 
Divertidas  Agradabies 
 
   
Cálonas interesantes Dinámicas 
5. Qué es Lúdica? 
6 Cómo te gustarían las Eva...aciones? 




   
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS 'PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO DÜfCAC SW\2"1-4o ?"\C OCC,C)  
COLEGIO ..cLesvest cS, \f...NLAt ASIGNATURA 41t'31-0ekb  
GRADO 4C) FECHA t DF) (-)01  
Qué es historia? 
OS mi  La. 41~5- a. (-1, ack,  LÇ ClAtc,<IS  
, a r o uvst 
Qué es aprendizaje? 
cLnrd..64rt41sc wb c). wvonLo qo  
fr-cretcle kr') <5% C  
Te gustan las clases de historia? 
Si   ;And, c,c-sr,"..-4 No  Porqué? 
frif- \A '  
4 Cómo son 4es para ti las clases de historia: 
Aburridas 
 
Divertidas  Agradables  
  
    
CaSonas  interesantes Dinámicas  
5. Qué es Lúdica? 
LeAs ("e-oLg----tcm-oPa gota. L2..."ec.,  
,--ct cc? yr,  
6 Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego  Escritas orales 
    
       
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO ?Ctir ity) biernonclo 6oktanr \-0PeZ •  






9-5--) FECHA 1.6/08/0/ 
Qué es historia? 
ez, ono. rndlertek 
( 
cipe e.41)(dikei. 1ok YrklAcstsa ck nues-fro ()Gis 
t.\ Mi ()natas o ne-, ein et re- \ nnce 4." el orr4ein3ocie 
Qué es aprendizaié? 
.gz3 basun et Fcy-ro Y O ybrin fte-N cnre‘ncler 
n, in ro .p-n ne-)4c1)1 
Te gustan las clases de 'historia? 
Si 46 No Porqué? porgye e5 
vv) o ti \--)c)enn e-o, e cyprendisnt -1 e é r oa0Ceí 
\ CN NA(..-Cc:4‘.c\ de ei DC do. 
Cómo son-les para ti las clases de historia: 
Aburridas 
  
Divertidas  Agradables  rik  





        
5. Qué es Lúdica? 
e OV1q fütn1fl e'4p rky @t_CP ciersi wo ri(4-74°  
iwiesidc“segibr) -i-ccin In río( nló P n ry cry  
6. Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego  y Escritas orales 
    
df„-L _ 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO 
 
\ t• (t) 
 4 Leku 
COLEGIO __T-nry-l- N 4rk Le, Anivifiren 
n 
unc_\(\ac iLOfl& 
ASIGNATURA  U 
 
GRADO  S.') ciu o  FECHA  




2 Qué es aprendizaje2  
tu-) et,Etkwn á tás/ 
s krinac pot% v-tc.d 
3. Te gustan las clases de historia? 
Si #5C- No 
C.0 ti? len\ ce, 
u atüwne-In. 
CS.- dL.\ \ LJ, U lo 




rnr vvI \ \a rn Unos/110 e\  
I  0" PrSysirlsonzrat3 Icr1  k-dit \ICk", CirAlorie" at INUCtc-A11)5 nir riglY`J e 0:10 










     
)c 
         
Qué es Lúdica? 
0c.41 Vetitl, Colo  
eLn on,, Qc_-\c --\ ck ti ars Ata Lkjn ?•C\MCk 4-1-\ Vituruitt t_ ricAtiCO- 
(_\01\ icita \o ary4-drItu4urn 44 a ri_ kri rtat nin 
Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego Escritas  orales 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO 
Q:A/\4( P"Le &unan- 
atiNtw,,,_ 
COLEGIO 
 TAS 114- Anty9-,n:t.44.  ASIGNATURA KAtenZAii  
GRADO  FECHA   cL ho)c 510  
1 Qué es historia? 6 
Ciad  
pm" 
2 Qué es 
En.) 
-rt&MMY'  
3. Te ustan las clases de historia? 
Si No Porqué? 
d t-vvice..4,v,11:24.4.. nj, da-ti a 
r/ _tva—W—Z— -abitowvid5--4-- it_fi-v wuzmiiii¿ 
~hl_ .  








        
CAonas 
     
Dinámicas 
   
            
E a vt: flitb vir- -vvvvvr."-t-
prendizaj 
stvill/Y)  
5. Qué es Lúdica? 
59111) 61.)  bit.i9.8t )  
494 ,C1 dit .11,27cruott,# 
kez:gliu f 
6.Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego  
v .1a1: 
Escritas orales orales
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO  ritte *5íf4tvS D2112_ vistt12fr 
COLEGIO "CA.10-fri-Ti >ID tic ASIGNATURA kiiiNtglc-,2nty 
GRADO Ct 9 la-knk14-1.‘61) FECHA en do  
Qué es historia? 
'4t4 t•k lpes. rrN1 0-r. 051. %n'O  
../vAtstpo-D ttyl- 
 ' My°  r&.zAcy,,r,  Qué es aprendizaje? 
CC) 
3 Te gustan las clases de historia'? 
Si )1  No  Por qué? 
igY cAn" 
- 1.<2 1,AQ r5,kDr42 v  \CA.0  
Cómo son-les para ti las clases de historia: 
Aburridas Divertidas  Agradables 
Cgionas interesantes .>< Dinámicas 
Qué es Lúdica? 
a_ 5 , pr•cr`N 
erlo ye t %k_k  
6 Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por luego  Escritas orales 
    
       
crcrx r -59 (2W0  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO  Kezi-al2rne K(03 Cern nr1-10 3  
COLEGIO 
 'n-51- rn.n prociljtoke,  ASIGNATURA 1-1T-0-to t-"r t- o 
o 
GRADO   9— FECHA  Dct log lo t. 
1. Qué es historia? 
nct6 c-R0.12 si.(tk0 der.Ae que 
A -pc,:ki-ok CZ1 CrAtt) Qr c-)c-_,V) re --elli-n 
2 Qué es aprendizaje? 
.67-<, I cal __C,±25t enn -;;:anck r-- r t_9n e cncl t-nc)  
Trnyar-kr-xerk e, O n c4 flop "yr .07% a r!zLjoc ot r' 
3. Te gus an las clases de historia? 
Si Y No  Porqué? 
cal :0% 0 c_DeP rco ro/Henri n coctker acc,\Yr P_ 
-ID . 0,4 c=d141.44.-cca e—A Wc1 clnc-P.o. 
4 Cómo son es para ti lah clases de historia: 
Aburridas 
  
Divertidas  X. Agradables  
interesantes Dinámicas  %  
    
Clionas 
   
       
5. Qué es Lúdica? 
ap 4-1 oc-ti) çta re c reo clon Izo vc:, neW- OCIO Tectrx-v-) 
\ne:xcv -y- c)42(-1" C' ISD-ecrt Y? ROI-  0 C-1 relr/rel 1, rvt-C) "5c-, 1-4 c-4-0, 
r-1 -4-rn4a Ir> y 11-9,2, rn oro Cock.tenn 
6.Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego 96 Escritas orales  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLET0i-U115 dQíCII)  
COLEGIO in 5j; \ st\-0 /34-5 ASIGNATURA  lit SSOTT  
GRADO  q: FECHA  Buil354-0 icl 
1. Qué es historia? 
tc-t VISWIR1 okr cot g o e cLe onü c050 , 
2 Qué es aprendizaje? 
Agjec(Pr 5obre cr1/2 o cj  Ln guicri  
Te gustan las clases de historia? 
Si X No  Por qué? 
40es ín5lei' .N-0 do lo (250e VU S 0 eki lOtS Pea./ 5  
da,  
Cómo son 4n para ti las clases de historia: 
Aburridas Divertidas  Agradables  
CáSonas interesantes Dinámicas 
Qué es Lúdica? 
15 
 Un kS€rloo  donole ts rabolv ra CU ti. I a vade, de5 PU° 
 
nUeStco v mtig  
6 Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego  X Escritas orales  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO j01400 4. 7,rrcner tfietn  
COLEGIO iniSAIVIti, 4e cirrOrk-^3 ASIGNATURA A 1.5.7‘12  
GRADO q: FECHA   8 . -0  
Qué es historia? 
.3) c., e (g. cp_J2. ItAdsci Malo  
FC/ir 7 rs b. J., .&iy") .C. de r o 10 (tn 6c-, 
Qué es aprendizaje? 
< ) en nene onitliPS) de, /os Pef (-) rej  
3 Te gustan las clases de historia? 
Si y No  Porqué? 
en( fun no.: e' 4..'1,16::vt. -4inekb- çç*J,nJer  
A0 <01.0., cnb-e Ack A ¡dr?» (-d'e; da  
4. Cómo sones para ti las clases de historia: 
Aburridas 




 X Dinámicas 
   
5 Qué es Lúdica? 
con c4C. ist` ekeiet I ue cs/hocen 41an
frt 
j-yce (n'o  
1,e, re t vCcv< Pa:el Otie 
Lgiu ryi-e  
6.Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego >r Escritas orales  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO 
COLEGIO 
 Tr.)1-‘5‘,/ ASIGNATURA • 
GRADO FECHA IG 
Qué es historia? 
Ce-› C e vi- 'te' Tod oLo  
fkO-rier ¿topes-el° ano o C--27tt "S 011-telti-Scraays 
Qué es aprendizaje? 
lrc 3 Ce., e-o cio oflr, Se .1; snezifl cr -Ps noSE_F- 
er ( ID a  
Te gu an las clases de historia? 
Si No  Por qué? 
e.- o 14‘e>tot itts- es rrioy  
Cómo son lee para ti las clases de historia: 
Aburridas 
 
Divertidas  Agradables 
 
   
Casonas interesantes Dinámicas 
 
     
Qué es Lúdica? , 
tdper 0-5-1(1,.) tett- á 2a er- Ct."- acS.kt cQ.cj S..e  
onArOnkCe- 5 enit  
6.Cómo te gustarían las Evaluaciones? 
Por juego Escritas orales 
    
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
11 
NOMBRE COMPLETO  nan
O
a 74(nevnrio cocuacul  
COLEGIO  1-0 5 li-orkusfa S ASIGNATURA  14,75t0 ti  
GRADO  CiLf FECHA  0-949109- 2094. 
1. Qué es historia? 
SOL 1-1,--1-sor`lek 'Son  tes 5,..cct sus gru..c. ditrsurcin Ruz) nuc,t(),"? ,n Jear, 
 Wnitea 
SObld (1-t nw>nci-1 (IQ ( tee no(rxt0„,  941700.'610n  di? hl> ,rsIrsittn qtrfrol 
2_ Qué es aprendizaje? yo/ los im,..arrirru.s inotriciorces cut tu tcrcybon 
¿5 Ukx tee.R) dad  itl-re +c-na, mo5 ?osa O P41- n_CLPA 3112  
rl n gar,onot5 vr5_eccin 
 pe' ro --q-finía,)  o ntia-Dirc.3% To".. 
Te gustan las clases de historia? 
Si py gata No  Por qué? 
rala. ‘-; nc • -ruutit.9 fin CID/1C ,OO tole(  o61 ,40-
itiv.58:29:0,1.  
Cómo son 4,94 para ti las clases de historia: 
Aburridas 
CAonas 
Divertidas )</ Agradables  
interesantes Dinámicas 
5. Qué es Lúdica? 
CADÍ) CIVÁ.Q CS unc-vomp GIL 4s"P‘c3,nciV7-0 .5  
no otSTOLQ Scl cl U ÍG  
6.Como te gustarían las Evaluaciones? 




UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
NOMBRE COMPLETO 
 Alba() 12- ifeil-tatC)Q-2- 
COLEGIO ju -1(Jo (6-N Írke(.<._‘ 3 ASIGNATURA 4-- 
GRADO 




















Qué es aprendizaje? 
C C.Nk;\,";ft--2 - 
Te gustan las clases de historia? 
Si No Porqué? 
CC•I L uk- -c ¿,L(2 - LL-.\, 1-- u ( 
Cómo son 4n para ti las clases de historia: 
Divertidas  Agradables  N.  
interesantes Dinámicas Celonas 
Aburridas 
5. Qué es Lúdica? 
(/.- L ct:  
( C Cj617  
1 
6. Cómo te gustarían las Evaluaciones? 





Dinannzar la pedago- 
gía del desarrollo 
humano: una pedago- 
gía para el Amor y la 
Vida, para la Paz y la 
Esperanza. 
O VISIÓN. 
Centro Generador de 
diálogos entre: las 
Ciencias, la Tecnolo-
gía, el Currículo y la 
Pedagogía para abor-
dar la formación inte-
gral del hombre cari-
beño y colombiano 






Blanca Roa de Linero 
)11-Y.W.grta0..6004-104-110t-M. 
...a s sa-eL-A., 
Proyecto formativo, en el más amplio sentido 
del término, constituido por el conjunto de 
Principios, Teorías, Intereses, Metas, Motiva-
ciones, Valores, Experiencias, Aciertos, Des-
aciertos, Procedimientos y Actividades Educati-
vas, integrados de tal forma que faciliten la 
comprensión acción e identidad conscientes del 
Maestro en su quehacer docente. 
Estos elementos pueden cohesionarse alrededor 
de tres componentes centrales: Reflexión Teó-
rica, Investigación Pedagógica y Práctica Do-
cente. 
O Reflexión Teórica: 
Acción en tomo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los saberes específicos, como 
también de sus contextos de tipo psicológico y 
sociocultural. 
O Investigación Pedagógica:  
Actividad de indagación en el aula ejercida por 
el maestro con el fin de desarrollar el espíritu de 
búsqueda, comprensión e interpretación cons-
ciente de su propia práctica, con miras a lograr 
fuerzas motivadoras para el estudio y el perfec-
cionamiento permanentes. 
O Práctica Docente: 
Actividad profesional identificada en la práctica 
de la enseñanza, entendida ésta como el adelan-
to de acciones para el desarrollo de los procesos 
superiores del pensamiento, la formación perso-
nal, los valores, etc. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
TEL: 4308649 




FECHA: Noviembre 30 de 2001 
LUGAR: INEM Simón Bolívar 
HORA: 8:AM —6:PM 
tik.K.1113111.1i.i1612111..W.W..ttit.ti1t.. 
LA DIDACTICA ACTIVA COMO ESTRATEGIA PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LA HISTORIA 
PROPUESTA TRANSFORMADORA 
El objetivo de esta propuesta es que con la utilización 
de la didáctica activa y la lúdica se cambia la palia que 
se presenta por parte del educando por la asignatura de 
historia que para ellos es monótona, aburrida, poco 
interesante y poder lograr la motivación y el entusiasmo 
por la misma 
La educación activa favorece la experimentación lúdica, 
entendida como la capacidad de jugar con el problema. 
La didáctica activa es la reacción contra los procesos 
receptivos, pasivos y de memorización, en la que se busca 
hacer de la historia un proceso activo y enriquecedor. 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
IV FERIA PEDAGOGICA 
LUIS CARLOS OLAYA G. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 






Aplicar una didáctica activa para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje de la historia 
a fin de formar estudiantes activos con un 
juicio crítico y de altos niveles de 
creatividad. 
ESPECÍFICOS: 
Utilizar estrategias pedagógicas como la 
lúdica y la didáctica activa de factor 
motivacional para mejorar los procesos de 
la enseñanza y el aprendizaje de la historia. 
Implementar el método activo para dar a 
conocer al educando las distintas 
posibilidades que ofrece la historia y así 
desarrollar un espíritu crítico que le 
permita comprender la realidad en donde 
vive. 
PROBLEMÁTICA 
Durante la investigación en el aula se pudo 
comprobar que aún persiste esta educación 
tradicional que tanto daño ocasiona al 
educando que al mismo tiempo desmotiva, 
ocasionando el desinterés por el aprendizaje. 
Durante la observación directa en dicha 
actividad realizada en la comunidad educativa 
a investigar, se pudo notar el desinterés del 
estudiante por la clase de historia, en la que se 
presentó en muchas ocasiones la deserción 
continua en el grado 9° en el que afirmaban 
que esta asignatura no le gustaba pues era muy 
aburrida y cansona. En cuanto al docente la 
didáctica utilizada era la magistral en el que 
solo se dedicaba a dictar clases aislando al 
estudiante de la participación activa en el aula, 
por lo que mi propuesta pedagógica establece 
la implementación de la didáctica activa en el 
que se desarrollen clases dinámicas donde el 
alumno aprende a utilizar los medios que 
ofrece la escuela y pasa a ser un individuo 
activo y creativo. 
METODOLOGÍA 
La metodología está fundamentada en la 
didáctica activa y la lúdica como estrategia 
pedagógica para lograr la motivación por la 
asignatura de historia y hacer de las clases una 
actividad amena, agradable y activa en donde 
el estudiante es el eje central del proceso de 
enseñanza y aprendizaje: 
Llevar los hechos históricos a las 
dramatizaciones o a las representaciones de 
obras de teatro con títeres y mimos. 
Llevar los hechos históricos a las caricaturas, 
Talleres creativos en el que se utilizan recursos 
logísticos como revistas, colores, cartulina, 
plastilina etc. 
I> Salidas de campo y entrevistas colectivas. 
El socio - drama. 
Mesa redonda etc. 
Concebir la investigación en el aula de tipo 
etnográfico, ya que esta relacionado con el 
quehacer de una comunidad. 
PROGRAMA c'tu e ue ck 't " ei S Socia les ASESOR PEDAGÓGICO;  JU n PERIODO ACADEMICO: XE cSc.rnQ 4 (Q 
ir-1r4jo la3 INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DI EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO i DAGÓGICO 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL 1 OCENTE ACOMPAÑANTE 
1) lene r ic0.5 DOCENTE ACOMPAilANTE (Ret-5,...ide, 2 a "no( 0- GRADO .n.L.Dotno OLo,10- PROYECTO iCSa Cte. ex (I uf). Cbrn0 Utile in Def" I r3r,,Int' I f ti Alt lksskorio. 
PERIODO Q1  
 ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
1 REFERENTES EVALUATIVOS L.- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
11 inter“ y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
I •;.a.lucran EICaar. 
i 
5e g51,,,,n pe(  
7-'°r Sarro 01:4 r 
,..) re5ponc4a(oi I (-doto', .pinlictlithaá .v on erran trkres  
Proyech, peciai idgi-co en (A  




-505 ifekrz cut ne5 
e55k-ucl I- ay-1 1,25 es . 
ad-v.:01484-s lucid'  
n la a in'ai 1/2 y e I co-e r -3 az p ro --fESel--( 5 y ( o Joven& ‘z 0 r,,,,e(las cc nsiones . 1 - ,,, sus 
dit-cas cx 1 ro., do cem ks corno ei az 1;pnetv7Z:i°  ; rac 1 ,,,k
. 
 pr,-.4-4,. 
1 5 Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y 1 
' Participación en actividades escolares, conjuntamente con el I 
Cccente acompañante. 
Cpsysj-q, kwenie ce, 
cr,e-r^ k con el PT-0  
etc*, u k - 60443 esco 
boee5 er Tire ete (0 n-‘51-40 ere', , nicir_i_eccoancio cc, jeq. s.  Ser 1111 é' re a a- Ci'enc.-i-ctS scyc.-d\ as e n k ols ct,54.,,,k, rf_5, 
4 Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógIcias. 
1 
1 , 
14054Yr' Urlel C-CtpeOtlel,c4 be kas crach \urde' (14 
,j1-1 I,  ?Adías E.41 (a eValuación. 
crec+rua y CI l 1-4P-u ca en ,2 uti ni-e A coida una, 
5 PaO ckcicril-c-0.5 cern-) -a 00 s i_j a izas y eIcn ci Nnuas 
I , Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con 
r su proyecto pedagógico. 
cicsix,5 upo,: ce,- 
nnek,^1.4 q froi" ei ,,-,- c 
(Arltivalarb5 O. 4‘41- 
40 
.
.-,.c.f-,vpi el cuelpo Clc) Cantal bl g a r--kty focraz 4,  kg 
-can -hreolo c2 ei rrnepe 3Q< coy-n...)p°,it c„, A crws. (25  05 U bklItc:b105 en (e ref c,b,  1 a SI 4-0 1  piir re-ÓC I y j 1- C. e 
ti. 
ESTUDIANTE DOCENTE: Lo.is Cae Los 
1-VISt064-. ASIGNATURA: 
APEA; Cte-incLOS Sc. \ es 
  
El 
i  I  
cgoevik -preiclirchrelt: preSal Cr Sus c tases P1QVflcí6n, c avidcd i-e4.4e csn cri-l-ico en coda uno dz loS cic d.es goc c[casz  




   
7 Apropiación de las temáticas por parte del estudiante • maestro y 
los alumnos del grado respectivo. 
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9 Preparación yuso de los recursos seleccionados (talleres, guías, 
ayudas audiovisuales, material didácticos otros) 
O Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
Segurtdad y dominio de sí mismo y del grupo , al realizar sus 
1 acti . pedagógicas 
F1-
.1.c:pación activa y efectiva en actividades socio culturales 
Irstitución. 
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